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RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal  de esta tesis es la elaboración de un plan de desarrollo
turístico comunitario en la parroquia Los Andes, cantón Patate, provincia de
Tungurahua, en la oportunidad de convertir sus ventajas comparativas
contenidas en el conocimiento único del turismo y demás factores identificados
en una ventaja competitiva que le sirva de coyuntura para que se fomente el
turismo en esta parroquia.
El Turismo Comunitario es el emprendimiento de la comunidad y la autogestión
de sus pobladores, cuya actividad principal es compartir las tradiciones y
costumbres propias de su territorio, es una herramienta que permite conformar
un cuadro de la situación actual de la parroquia, permitiendo de esta manera
obtener un diagnóstico preciso, que permita en función de ello tomar decisiones
acorde con los objetivos planteados.
The main objective of this thesis is the development of a tourism development
plan in the parish community Andes Region Patate, province of Tungurahua,
the opportunity to turn their comparative advantages contained in the unique
knowledge of cars and other factors identified in a competitive advantage that
serves as a opportunity for promoting tourism in this parish.
Community Tourism is the undertaking of community and self-management of
its inhabitants, whose principal activity is to share the traditions and customs of
its territory, is a tool to form a picture of the current situation of the parish, thus
allowing accurate diagnosis, which allows, make decisions accordingly in line
with the objectives.
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CAPÍTULO  I
1C A P I T U L O  I
Plan de tesis
1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA LOS  ANDES
1.1. ANTECEDENTES
1.1.1  ÉPOCA COLONIAL
Los conquistadores españoles  llegan a los  territorios que actualmente son la
provincia de Tungurahua por el mes de Agosto de 1534 desde el sur  vinieron
Sebastián de Benalcázar y Diego de Almagro, en tanto que Pedro de Alvarado
que venía desde Guatemala llegó por la cordillera que pasa a Quisapincha y
miro que ya Benalcázar había recorrido estás tierras; es decir que los
Españoles arribaron a la actual Tungurahua luego de 42 años del
descubrimiento  de América.
Después de la fundación de San Francisco de Quito el 6 de Diciembre de 1534,
Benalcázar procedió a entregar a los españoles que se habían distinguido en la
conquista  dilatadas extensiones de tierra incluidos los indios que pasaron a ser
esclavos de esa manera surgen las encomiendas, Pelileo, Píllaro,  Ambato
Mocha se inicia como tales; Patate se inicia como encomienda en 1540 y
después de 30 años, Don Antonio Clavijo funda el pueblo a las orillas del río
Patate.  Por  las   características  del  clima  del   valle  estás  tierras  durante  la
época Colonial estaban  destinadas al cultivo de la  caña de azúcar con
presencia de trapiche que elaboran aguardiente y canela como también obrajes
los mismos que en el pueblo desaparecieron en el terremoto del 20 de Junio de
1698. Durante los años de 1700 la mayoría de tierras estaban en manos de los
Jesuitas.
2En la mañana del 4 de Febrero de 1797 sucede un dantesco terremoto por la
erupción del Tungurahua la destrucción fue tal por el desplome de lomas, se
atrancaron los ríos, desaparecieron los valles, Patate quedo inundado se
calcula que murieron 5900 personas y 314 entre blancos e indios. 1
1.1.2  ÉPOCA REPUBLICANA
La Actual Parroquia los Andes a mediados del siglo XIX es propiedad de
terratenientes oriundos de Ambato, se sabe que existieron 2 grandes
haciendas cuyo límite  fue, partiendo desde la quebrada de Diabluco, una línea
recta por la loma de Cachurco terminaba en los páramos de la comunidad de
Patate  Urco. La parte Norte era la  hacienda de San francisco y la parte sur la
hacienda de Tontapí.
La Hacienda san Francisco tenía como propietario al señor Francisco Barona
este terrateniente poseía otras haciendas al fallecer repentinamente Don
Francisco Barona sus haciendas pasan a ser administradas por Arnaldo
Granero.   Algunos de nuestros abuelos salían a estudiar a Patate San
Miguelito o  Ambato.
En base a su trabajo muchos de ellos empezaron a ser arrendatarios de
parcelas que no podían ser cultivadas por la extensión de las haciendas; en las
primeras décadas del  anterior siglo se inicia la parcelación de las mismas y es
así, como las familias empezaron a comprar las tierras, En Tontapí  los
ancestros de las familias Aillón, Reinoso, Ibarra, Paredes y Soria; en el Galpón
los Ancestros de las familias Santamaría, Coca, Pazmiño, Mosquera, Campaña
,Ortiz, en la cabecera cantonal los ancestros de las familias Quinteros
Velasco,2
1 Soria Luciano ”APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA PARROQUIA  LOS ANDES”
Publicación en homenaje a sus 50 años de Parroquialización, Septiembre 1992, pág., 6.
2 Soria Luciano,” APUNTES PARA UNA HISTORIA DE LA  PARROQUIA LOS ANDES”
Publicación en homenaje a sus 50 años de Parroquialización , Septiembre ,1992, pág.6-8
31.1.3 PARROQUIALIZACIÓN
El Cantón Patate está ubicado al sur de Quito, capital del Ecuador, en la
Provincia de Tungurahua, conformado por tres parroquias Rurales que son:
Sucre, El Triunfo y  Los  Andes,  según el censo del 2001, representa el 2.7%
del total de la Provincia, ha crecido en el último período intercensal 1990 –
2001, a un ritmo del 1.2% promedio anual.  El 84.8% reside en el área rural.
Conocido como el valle de la eterna primavera  bendecido desde lo alto con un
clima maravilloso, exquisitos huertos, viñedos y flores multicolores, montañas
grandiosas que miran y alcanzan el cielo, ríos, lagunas y cascadas que exaltan
el cristalino liquido vital.
En Patate, históricamente el Concejo Cantonal de Pelileo el 20 de Marzo de
1942 aprueba la ordenanza mediante la cual se crea la nueva parroquia Los
Andes, con asiento en el Caserío Poatug  y como caserío Patate Urco es
aprobado el 14 de mayo de 1942 Reg. Oficial del 16 de Junio de 1942. Los
habitantes de Patate Urco al sentir la inconformidad, la expresan al Municipio
de Pelileo, y este aprueba una nueva ordenanza el 3 de Septiembre del mismo
año cambiándose los límites y los nombres.
Esta Ordenanza es aprobada el 14 de Septiembre de 1942 y publicada en el
Reg. Oficial el 19 de Septiembre  de 1942 mediante acuerdo ministerial 1344,
está última es la que se recuerda para la conmemoración anual de las
festividades.
La Parroquia los Andes tiene una superficie de 2.130 Km. y tiene como límites:
Al NORTE: La Parroquia Baquerizo Moreno; al NORESTE:   Parroquia Emilio
María Terán, perteneciente al  Cantón Píllaro; al SUR: Parroquia La Matriz
(Patate); al ESTE: Parroquia Sucre, perteneciente al Cantón Patate; al
SUROESTE: Parroquia La Matriz (Pelileo); al OESTE: Parroquia Chiquicha del
Cantón Pelileo.
4La parroquia Los Andes está conformada por 4 sectores que son:  Los Andes
Centro con 401 Has., Tontapi Chico con 356 Has.,  Río Blanco  con 155 Has.,
San Vicente de Galpón 850 Has., tiene aproximadamente 1200 habitantes que
representan el 10.19% de la población total del Cantón Patate.
Las actividades económicas más relevantes son: agricultura (maíz,  fréjol,
tomate de árbol,  durazno, manzana, taxo, uvas entre otros.); ganadería:
bovino y porcino, cunicultura y turismo.3
Los habitantes de la Parroquia a pesar de contar con estas actividades no han
alcanzado un verdadero desarrollo ni un nivel de vida aceptable.
1.2. JUSTIFICACIÓN
El Estado bajo los procesos modernizadores y descentralizadores han dado
nuevos roles a los gobiernos locales, resaltando de esta manera el papel
protagónico de las Juntas Parroquiales, instancias que permiten atender las
demandas de la población, promoviendo la participación  en la solución de los
problemas y necesidades.
Existen buenas razones para emplear planes de desarrollo turístico, ya que
establecen visiones a futuro y es posible encontrar fuertes conexiones entre
crecimiento y equidad,  entre desarrollo económico y desarrollo social en
concreto, una  respuesta efectiva para la identificación de políticas destinadas a
superar la pobreza y lograr una buena calidad de vida, seguridad económica y
fortalecer el capital humano y social. El desarrollo de nuestro tema será una
investigación objetiva, específica y factible. Está en nuestras manos ser buenos
turistas cuando viajamos, así como grandes anfitriones con quiénes nos
visitan.  El buen turista es embajador del lugar de donde proviene. Cuando
viaje debe dejar una buena imagen, de tal modo que en futuro los anfitriones
3 Guía de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
                 Ecuador.
5tratarán bien a quienes provienen del mismo lugar. No podemos olvidar que,
los turistas al regresar a sus lugares de origen cuentan  las experiencias y
promueven los lugares que les resultan agradables.
En esta investigación se prevé  que la base del desarrollo  cantonal de Patate
sustentaba la economía en el desarrollo de un turismo artesanal, lo cual
permitió el fortalecimiento de esta actividad, la misma que mediante un proceso
de competitividad tendrá la oportunidad de conquistar mercados nacionales y
con el tiempo mercados internacionales con sus productos y reactivar la
economía del cantón.
La investigación será de gran utilidad para las autoridades locales, seccionales,
a fin de que en la planificación impulsen al turismo con fuentes de empleo,
mejoras en la actividad económica, recreación, infraestructura, etc. De las
personas que visiten Patate, la investigación será de gran utilidad  en otras
investigaciones.
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Según la información del Plan de Desarrollo Parroquial de Los Andes, se
requiere cumplir las metas proyectadas, especialmente con lo referente al
desarrollo del turismo en todas sus formas, ya que debido a la falta de un
levantamiento de inventario de atractivos turísticos, nace la necesidad de
capacitar y organizar a los diferentes propietarios de los sitios turísticos,  para
hacer una adecuación y a la vez una difusión de los mismos, esto permitirá que
se explote el potencial turístico de la parroquia y así lograr que tanto
autoridades como los pobladores tengan conocimiento de que hay nueva




Como se menciona en el Planteamiento del Problema, nuestro estudio se
basará únicamente en lo referente a cantón Patate, Parroquia los Andes,
Provincia de Tungurahua, dicho estudio comprende la elaboración de un plan




La Elaboración del Plan de desarrollo de Turismo  Comunitario se desarrollara
en el periodo (2010-2011)
El plan de desarrollo de turismo Comunitario se presentará como una
alternativa de solución para mejorar la calidad de vida y lograr un desarrollo
sostenido y sustentable de los habitantes de la Parroquia los Andes.
71.5. OBJETIVOS
1.5.1 Objetivo General
Elaborar una propuesta de un plan turístico para contribuir a la socialización y
desarrollo del turismo en la Parroquia Los Andes, cantón Patate, provincia de
Tungurahua.
1.5.2  Objetivos Específicos
1. Realizar un diagnóstico de la oferta turística de la parroquia Los Andes
2. Establecer la demanda turística insatisfecha en la parroquia Los Andes
3. Dar a conocer el plan de desarrollo turístico y su factibilidad para
incrementar el turismo en la parroquia Los Andes.
1.6. HIPÓTESIS
1.6.1  Hipótesis General
El potencial turístico de la parroquia Los Andes no ha sido aprovechado para
impulsar su desarrollo socio económico, es por eso que este  plan de desarrollo
turístico servirá para explotar lugares y sitios olvidados de esta Parroquia.
1.6.2  Hipótesis Específicas
1.  El levantamiento del diagnóstico de la oferta turística, permitirá orientar
un desarrollo organizado en armonía con la naturaleza que ofrece la
parroquia Los Andes.
2. El conocimiento de la demanda turística insatisfecha, ayudará a la
planificación del plan turístico a investigarse en esta zona poco atendida
por las autoridades seccionales.
83. Un marketing sostenido y la evaluación del plan turístico coadyuvará al
éxito progresivo del turismo en beneficio de todos los habitantes de la
parroquia los Andes.
1.7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
Los métodos para investigación de este proyecto turístico por su forma serán
los ya conocidos: Inductivo, Deductivo, Histórico, Estadístico, Bibliográfico, sin
embargo se realizará específicamente el análisis FODA.
1. Método Inductivo.- En primera instancia  fuimos a la Parroquia los
Andes a darnos a conocer como estudiantes de la Universidad ante las
autoridades como es el Alcalde de Patate  y el presidente de la junta
Parroquial de los Andes y ellos nos ayudaron con  información   de los
antecedentes de la Parroquia los Andes, atractivos turísticos que existen
las fechas de festividades  su clima sus tradiciones sus costumbres.
También las autoridades   trabajan en la protección de la flora y fauna.
2. Método Deductivo.- Con toda la información que nos entregaron el
presidente de la junta parroquial los Andes  podemos determinar los
puntos turísticos como la cascada mesa tablón, salto de agua Choyata
complejo turístico Valle del Río puente colgante que une las parroquias
de los Andes con Chiquicha, senderos y caminos que van al puente
colgante. También determinamos la superficie de la Parroquia los Andes
es de 2130 Km., su altitud es de 2280 metros sobre el nivel del mar, los
Andes goza de un clima templado con una temperatura de 16 a 18
grados centígrados. También por medio de una observación se ha
podido determinar que se protege la flora y fauna de la región por su
diversidad por el clima cálido.
3. Método Histórico.- La gente de la Parroquia contaba que hace mucho
tiempo en la parroquia los Andes se producía en todas sus huertas, y los
comuneros  vendían en las calles sus frutas,  se sacaban los productos
para vender  pasando por el puente de Chiquicha que une a la Parroquia
los Andes y sacaban sus frutos  por la vía del  ferrocarril que les
9transportaban a Píllaro  Ambato. Nosotros con nuestra propuesta
queremos que la Parroquia vuelva hacer como antes ya que cuenta con
vías de acceso y con personas amables que quieren que los Andes se
de a  conocer turísticamente.
4. Método Estadístico.-  Trabajaremos  por medio de encuestas
preguntando a la gente de la parroquia, de los lugares turísticos que
serían mayormente atractivos  para los visitantes y  poder determinar
cuantos  turistas visitan la parroquia, qué tipo de turismo prefieren, de
dónde son los turistas u otros datos para pode obtener estadísticas
actuales.
5. Método Bibliográfico.-  Utilizaremos  fuentes bibliográficas de turismo
donde se puede determinar la riqueza que tiene la Parroquia los Andes,
su  fauna ,  su  flora  diversa,  datos  del  ministerio  de  turismo,  también  se
podrá determinar la información dada por el alcalde de Patate y el
Presidente de la junta Parroquial.
1.8 ANALISIS FODA
Mediante la realización de Talleres, con el apoyo tanto de el  Presidente de la
junta parroquial como de las distintas autoridades y representantes de la
parroquia Los Andes y la comunidad,  que han demostrado interés y confianza
para el desarrollo de actividades de turismo comunitario, por lo que se
identificarán los problemas que limitan el desarrollo de la Parroquia, entre los
cuales se pueden citar:  la falta de mano de obra y educación,  ya que la gente
joven ha salido  de los  Andes en busca de oportunidades de trabajo y también
de una mejor  educación a ciudades como Quito y Ambato, debido a que no
hay planteles técnicos agropecuarios que impartan este tipo de enseñanza.
Técnicas de Investigación
§ Entrevistas.-  Partiendo de nuestras experiencias, hay citas con
personas que captan rápidamente lo que los entrevistadores quieren,
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y que intentan dar su visión de la situación de su parroquia y del
escenario en que se desenvuelven, para esto realizaremos preguntas
simples acerca de los atractivos turísticos con los que cuenta la
parroquia.
§ Sistematización de información primaria en cuanto al nivel
socioeconómico mediante observaciones de cuestionario o grupos
focales que son los cabildos itinerantes que se realizan una vez por
semana en las respectivas juntas parroquiales.
§ Mini talleres, su estructura sigue por lo general la del taller inicial. Los
participantes de un mini-taller deben proceder de un grupo más
homogéneo. La mayor diferencia normalmente será un foco temático
más restringido.  Los mini-talleres duran alrededor de dos horas.
§ Revisión de bibliografías especializadas con fuentes secundarias
1.9  VARIABLES E INDICADORES
TABLA N° 1
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CALCULO
Turismo Oferta y Demanda Precios Estado de resultados
Ruta Turística Entrada y Salida Estadísticas Cálculo de porcentaje
de Turistas de los turistas
Nacionales y
Extranjeros
Infraestructura Estadías Tipo de Turismo Estudio para el
Turística de levantamiento de
Alojamiento Información
Actividad Rentabilidad Nº de Hosterías Cálculo de índices
Económica y diferentes financieros y
Centros Turísticos Económicos
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1.10   MARCO TEÓRICO
El Marco Teórico es un conjunto de categorías y conceptos de que se apropia
el investigador para estudiar un tema concreto de la realidad y está presente en
todo el proceso de la investigación.4
TURISMO COMUNITARIO
Turismo Comunitario es el emprendimiento   de  la  comunidad  de auto gestión
de sus pobladores, cuya actividad principal es compartir las tradiciones y
costumbres propias de su territorio, es una herramienta que permite conformar
un cuadro de la situación actual de la empresa u organización, permitiendo de
esta  manera Obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello
tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. 5
TURISMO SOSTENIBLE
Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio natural, cultural y
social y con los valores de una comunidad que permite disfrutar de un  positivo
intercambio de experiencias entre residentes y visitantes donde la relación
entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es
repartida de forma equitativa, y donde los visitantes tienen una actitud
verdaderamente participativa en su experiencia de viaje.
JUNTA PARROQUIAL
Las funciones de la junta parroquial son actuar como auxiliares del gobierno y
administración municipal y como intermediador entre estos y sus representados
inmediatos
4 Agustín Álvarez , Metodología de la Investigación, Editorial don Bosco,pág.149
5 Esteban Ruiz Ballesteros ,Turismo comunitario en el Ecuador ,primera edición ,Editorial, Abya  Yala
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Para el efecto se desarrolla una investigación de campo (encuesta) en el
segmento involucrado al proyecto como son los principales potenciales
consumidores, los cuales receptan primariamente la demanda de los
productos.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Valores propios existentes, que motivan la concurrencia de una población
foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para
su adquisición y/o usufructo recreacional directo.
DESTINO
Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una zona
dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes
internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de
dicho país.
OFERTA TURÍSTICA
Es el conjunto de bienes y servicios, de recursos  infraestructura ordenados y
estructurados de forma que estén disponibles en el mercado para ser usados y
consumidos por el turista 6
DEMANDA TURÍSTICA
Es el conjunto de atributos, valores y servicios en el mercado requieren a los
operadores turísticos para satisfacer determinadas necesidades de
esparcimiento tiempo libre y vacaciones7
6 Arturo Crosby ,Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturales pag.12
7 Arturo Crosby, Elementos básicos para un turismo sostenible en las áreas naturalespag.14
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FODA
Es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de
la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnostico
preciso que permita  en función de ello tomar decisiones de acuerdo con los
objetivos y políticas formuladas.8
FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS
Controlables No Controlables
FORTALEZAS      (+) OPORTUNIDADES (+)
DEBILIDADES       (-) AMENAZAS            (-)
Para desarrollar el FODA se realizará un taller comunitario en donde
participaron varios actores importantes de la comunidad con la finalidad de
obtener cierta información muy importante que a nosotros se nos hace difícil
detectar con el objetivo de brindar un aporte muy importante para el desarrollo
turístico comunitario  de la Parroquia los Andes.
ESTRATEGIAS
Es la base o fundamento que necesita el investigador para elaborar el
problema que se investiga apoyándose en conceptualizaciones, proposiciones
que se hayan expuesto anteriormente. “Conocimiento que se elabora en
nuestro cerebro
 a partir de  fuentes directas o indirectas de acuerdo a la concepción ideológica
del investigador”9
8 Silva Lira Iván ,”METODOLOGIA  PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL”
ILPES Santiago de Chile, nov.2003, pág.20.
9 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN Dr. Jiménez  J. Orestes, pág.56, 57,58.
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Se manifiesta mediante un conjunto de proposiciones, teorías, supuestos,
conceptos, categorías y leyes que sirven para ubicar la precisión del problema
en una determinada situación histórico-social y sus relaciones con otros
problemas.
DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL CULTURAL
El esquema Económico que se pretende alcanzar en la parroquia los Andes
esta en función de solucionar las necesidades detectadas por la falta de
inversión por parte de las autoridades del Cantón Patate
Con la finalidad de trabajar en coordinación entre autoridades municipales,
gremios, instituciones públicas y privadas, para que sea reconocida la
parroquia Los Andes, a nivel nacional e internacional como ciudad artesanal y
turística.
SI la comunidad es suficientemente adaptable para ser capaz de generar  un
progreso dinámico a largo plazo en su economía, podrán obtener mejoras
continuas para los habitantes.
PROYECTO
Suele ser una actividad encaminada a la consecuencia de un objetivo con un
principio y final claramente definido.
ECOTURISMO
Consiste en visitas a las áreas geográficas relativamente inalteradas con la
finalidad de disfrutar y apreciar sus atractivos naturales y culturales, por medio
de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo  impacto ambiental y
provincia la participación activa de las poblaciones locales.
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SENDERO
Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos,
pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por
valles, collados, cordales, etc., se puedan visitar lugares considerados de
interés paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, etc.
TARABITA
Es un primitivo teleférico utilizado en ciertas regiones accidentadas de los
andes ecuatorianos. Se compone de una silla o una canastilla que va sujeta a
un cable, por medio de una polea, empleándose la gravedad como propulsora.
La extensión
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS10
El estado de pérdidas y ganancias presenta el resultado de las operaciones
provenientes del uso de los recursos de un periodo un año, para que una
empresa pueda continuar en operación debe ser capaz de  generar resultados
positivos.
ESTUDIOS  FINANCIEROS11
 Cerciorarse bien de que el proyecto genere fondos suficientes para cubrir las
obligaciones financieras y la rentabilidad más aceptable para el inversionista
una vez que se encuentre en funcionamiento.
10 Edilberto Meneses Álvarez” PREPARACIÓN  Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” tercera edición,pág.16
11 Edilberto Meneses Álvarez” PREPARACIÓN  Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS” tercera edición,pág.134
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PUBLICIDAD
Utilización de los medios pagados por un vendedor para informar, convencer y
recordar a los consumidores de un producto u organización, es una poderosa
herramienta de promoción.
ECONOMÍA DE ESCALA
El poder que tiene una empresa cuando alcanza  un  nivel óptimo  de
producción para ir produciendo  más, a menor costo, es decir a medida que la
producción de una empresa crece, los costos por unidad  producida se
reducen.
NICHOS DE MERCADO
El nicho de mercado es un grupo más reducido de personas, empresas u
organizaciones con  necesidades y deseos específicos que tienen voluntad
para satisfacerlos y capacidad económica para realizar la compra o adquisición
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C A P I T U L O   I I
2 EL DESARROLLO DE LA PARROQUIA LOS ANDES, CANTÓN PATATE,
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
2.1 ANTECEDENTES DE LA PARROQUIA LOS  ANDES DEL CANTÓN
PATATE, PROVINCIA  DE TUNGURAHUA
Según el Profesor Arnaldo Soria Arrellano el vocablo Patate viene de la lengua
Jaco - Maya, que significa "El que estalla con estruendo", posiblemente por la
actividad eruptiva del volcán Tungurahua. También Manuel Torres Santillán
manifiesta que Patate proviene del linaje Chimú - Quitché, que significaría "La
Madre del Caudillo de Tierra dentro" o "Huerto del Ati", por el aprecio señorial
de quienes dirigieron en la época prehistórica. Patate estaba poblada por los
Patatis que conformaban los Tontapíes, Patatehurcos, Pitulas e Ipos, que
juntos con los Pillaros, Pisaleos, Queros y Pelileos, pertenecieron a la Cultura
Panzaleo que su centro de accionar político fue Mocha. En 1540, Francisco
Pizarro dio en Encomienda las tierras de Patate y Píllaro, a Antonio Díaz. En
1570, siendo Presidente de la Real Audiencia de Quito Hernando de Santillán y
Obispo Luis López de Solís, Antonio Clavijo fundó San Cristóbal de Patate, el
24 de julio, donde hoy está Patate Viejo. En 1586, los Jesuitas toman posesión
de extensas tierras en la región y se impuso el cultivo de caña de azúcar y
algodón. En 1767 son expulsados del lugar. El sábado 4 de febrero de 1797 a
las 07H30, un fuerte terremoto destruye la población; sus habitantes se
refugiaron en la Hacienda Pitula, en los terrenos llamados "Capulispamba" por
un lapso de tres años. El Corregidor de Ambato, Bernardo Darquea dirigió la
construcción de Patate en el sitio actual. Patate se une a PÍllaro y a Pelileo y se
organiza el Movimiento de la Independencia, para luego en 1813 elegir
representantes parroquiales y posteriormente el 12 de noviembre de 1820,
proclamar su libertad junto con el resto de poblaciones de la provincia. En
1851, se cantoniza Píllaro pasando a ser parroquia de este: Patate y Baños,
pertenecientes a la provincia de León (Hoy Cotopaxi). En 1860, se erige la
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provincia de Tungurahua; Pelileo se cantoniza y Patate forma parte de este
cantón. El 13 de Septiembre de 1973, e
l general Guillermo Rodríguez Lara, lo eleva a la categoría de cantón.
En el año de 1941 con el pasar del tiempo los caseríos de Tontapi, el Galpón y
San Francisco pertenecientes a Patate, adquieren mayor organización y
progreso así como también necesidades que dependían de la Parroquia
Sucre, cuya cabecera  parroquial por la distancia y dificultad de traslado
entorpecía la pronta administración política, legal, social y otras actividades
indispensables con el vivir de los pueblos, a esto hay que añadir que en
muchas ocasiones la tenencia política funcionaba rotatoriamente de acuerdo al
lugar de origen del teniente político, estas causas y otras sumadas al gran
deseo del progreso de los habitantes de esta tierra y con la iniciativa e impulso
de un hombre con visión  hacia su terruño como lo fuera el Sr. Carlos Aillón, se
plantea la necesidad de separarse de la Parroquia  Sucre,   la idea fue iniciar
una nueva Parroquia con la cabecera en Poatug y con Patate Urco como
caserío y ya la existente Sucre se forme con los caseríos Tontapi, el Galpón y
Choyata,  teniendo como cabecera el Cantón San Francisco.12
El Concejo Cantonal de Pelileo el 20 de Marzo de 1942 aprueba la Ordenanza
mediante la  cual se crea la nueva Parroquia Los Andes con asiento en el
caserío Poatug  y como Caserío Patate  Urco,  esta Ordenanza es aprobada
por el Ejecutivo el 18 de Mayo de 1942 y publicada en el Registro Oficial  543
de 16 de Junio del mismo año.
Los habitantes de Patate Urco  al sentirse perjudicados hacen sentir su
inconformidad,  el  Municipio  de  Pelileo  aprueba  una nueva Ordenanza el 3
de septiembre del mismo año,  por lo cual se cambian los nombres y  la
linderación de  las parroquias  Sucre  y  Los  Andes como se  conoce  hasta  la
actualidad.
12 Guía de Turismo Comunitario del Ecuador, (FEPTCE) Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador.
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Esta  Ordenanza  es aprobada el 14 de Septiembre de 1942   y  publicada  en
el Registro Oficial  621 del 19 de Septiembre del mismo año, mediante acuerdo
Ministerial 1344, ésta última fecha es la que se recuerda para la








LAS COSTUMBRES DE LA PARROQUIA LOS ANDES
Para comentar sobre las costumbres de la parroquia, esto remota desde los
tiempos antiguos, cuando eran una sociedad rústica y primitiva dedicada a la
caza y el progreso, luego desde la teoría del desarrollo en el campo local se
pensó ya en generar adelanto interno y tratar de tener un mejor bienestar y
adjunto a esto su cultura y sus costumbres.
En Los Andes festejaban sus fiestas parroquiales año a año el 14 de
Septiembre, con el pasar del tiempo empezaron a culturizar el carnaval, en
donde se realizaba la Feria del Durazno, ya que  años atrás fueron  pioneros en
la producción de esta fruta, a esta mencionada celebración llegaba gente de
Pelileo, Patate, Píllaro, Ambato y los alrededores; pero pasa algún tiempo y se
va perdiendo el auge del carnaval.
Los pobladores de la parroquia Los Andes nombran por su participación
solidaria y su espíritu de colaboración al señor Juan Moreta como el Fundador
de las Fiestas en homenaje a San Isidro Labrador, por lo que, dicha festividad
empezó a tomar mucha importancia en  el mes de Mayo. Entonces el Comité
de Fiestas del Cantón Patate creyó conveniente elegir su Reina Cantonal para
dar más realce a estos eventos, por lo que solicitan candidatas de cada
parroquia para realizarlo y desde ese año se han venido dando estas
celebraciones, pero en la actualidad se hace cargo de las festividades la Junta
Parroquial.
En el Caserío San Vicente de Galpón se mantiene la fiesta en homenaje a San
Vicente Ferrer muy tradicional con sus  priostes, ya que eran derrochadores,
luego la gente va cambiando sus creencias y el cabildo organiza todas las
festividades en el mes de Abril de cada año.
La familia Velasco Salazar cuando el durazno estaba en apogeo en la década
de los 60 y 70 se dedicaban a las conservas de durazno en mermelada y
almíbar,  sabían el secreto de cómo embasar para que se mantenga el dulce
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durante un año; otra tradición es el dulce de durazno a punto de cuchillo,  el
durazno se hacía  piedra o duro y eso se guarda, se pone azúcar encima y  en
un envase hermético se lo hace secar  y posteriormente  se sirve en tajitas
cuando llega una visita o amigo.
En la escuela Marcial Augusto Soria, cuyo  profesor  Ángel Vicente Barrera
Cruz fue muy destacado, exigente y conciso  se concentraban muchas familias
Patateñas para que sus hijos estudien y cultivar así un mejor nivel de
educación. i
Cada país, ciudad, pueblo, parroquia y familia tiene sus propias costumbres,
como lo observamos en nuestras visitas a la parroquia Los Andes, los
pobladores son solidarios unos a otros, además participan en mingas,
limpiando acequias, canales de riego, alcantarillado, claro con la ayuda del
Consejo Provincial  y el Municipio de Patate, ya que facilitan los materiales,
implementos y maquinaria para realizar estas actividades, otra costumbre es la
de ir a la iglesia a escuchar misa los días domingos, puesto que la mayoría de
gente sigue la religión católica.13
2.2  PANORAMA ECONÓMICO GENERAL DE LA PARROQUIA
El panorama económico de la parroquia Los Andes, se caracteriza porque la
gente está dedicada al cultivo frutal, otros son peones para construcción,
jardineros y otras actividades,  en los ingresos de los peones ascienden
aproximadamente a no menos de $ 200 mensuales, los ingresos de las
personas que trabajan en los sectores frutales, fincas y huertos perciben
ingresos aproximados de $ 300, y los ingresos que superan esta cifra de $ 400
son prácticamente de los dueños de negocios frutales, tiendas, y otros
negocios establecidos en la parroquia.
13 Guía de Turismo Comunitario del Ecuador, (FEPTCE) Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador.
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A continuación se presenta un gráfico de los ingresos de los habitantes de la
parroquia que se los obtuvo en las vistas realizadas.
TABLA N° 2
INGRESO MENSUAL NUMERO DE %
USD PERSONAS
No menos de $ 200 128 21,23%
Entre $ 201 y $ 300 401 66,50%
Entre $ 301 y $ 400 55 9,12%
Más de $ 401 19 3,15%
TOTAL 603 100,00%
Fuente: Diagnostico Socio-Económico de la parroquia 2007
Elaboración: Las Autoras
GRAFICO N° 3
Fuente: Diagnóstico Socio - Económico de la parroquia 2007
     Elaboración: Las autoras
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Considerando su actividad productiva, determinamos que se generan las
siguientes fuentes de trabajo:
TABLA Nº 3
ACTIVIDAD O FUENTE DE TRABAJO NUMERO DE TRABAJADORES %
Agricultura, ganaderia, caza y silvicultura 511 84.74%
Industtrias manufactureras 38 6.30%
Construcción 13 2.16%
Comercio al por menor y mayor 17 2.82%
Hoteles y restaurantes 2 0.33%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 14 2.32%
Administración pública y defensa 5 0.83%
Enseñanza 1 0.17%
Actividades de servicios sociales y salud 2 0.33%
603 100.00%
GRAFICO Nº 4
    Fuente: Diagnóstico Socio - Económico de la parroquia 2007
     Elaboración: Las autoras






























Con esta información podemos observar que el mayor número de trabajadores
se centran en la agricultura, ganadería, caza y selvicultura con un 84,74% del
total de los habitantes, el trabajo en industrias de manufacturas es  de un
6.30%, en el sector de la construcción representa su mano de obra el 2.16%,
en lo que a comercio informal se refiere es el 2.82%, pero es alertante que en
el sector turístico, hoteles y restaurantes represente el 0.33% lo que demuestra
aún más la importancia de nuestro proyecto en la Parroquia los Andes.
En lo que respecta a los grandes grupos de sectores agrícolas y pecuarios,
podemos indicar que en el sector agrícola presenta un gran potencial que no se
ha incursionado o no se ha explotado considerando su clima favorable.  En el
año 2000 se realizó un estudio según lo establecido por los habitantes en lo
que respecta a las proyecciones económicas se determinó que los cultivos de
ciclo corto como el tomate, durazno, el ají y el maíz, y los cultivos permanentes
como son la mandarina, limón y el aguacate ocuparon un significativo ingreso
para la parroquia, sin embargo en los últimos años el área de cultivos
protegidos bajo el sistema invernadero con cultivos como babaco, pimiento y
claveles entre otros constituyen en nuevas opciones económicas para la
población.
En el sector pecuario se presenta la crianza de aves de engorde, y así como el
desarrollo de la producción pecuaria, porcicultura, cunicultura, ganado de leche
y mixto, que está compuesto por pequeños productores.
2.2.1   Agricultura
La primera actividad económica es la agricultura, y sin ser la excepción la
parroquia los Andes  tiene la vocación para esta actividad, ya que la misma se
ha venido manteniendo y desarrollando a lo largo de la existencia de la
Parroquia,  su clima benigno y su calidad de suelo hace posible el desarrollo de
la actividad.
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En el sector pecuario se presenta la crianza de aves de engorde, y así como el
desarrollo de la producción pecuaria, porcicultura, cunicultura, ganado de leche
y mixto, que está compuesto por pequeños productores.
La parroquia  Los Andes  está compuesta por las siguientes comunidades:
Los Andes Centro.  Produce  durazno, tomate de árbol, aguacate, granadilla
chirimoya,  claudia, maíz y fréjol
San Vicente de Galpón.  Posee huertos de durazno, granadilla y bajo
invernaderos, tomate riñón y babaco.
Tontapí  Chico.  Producen durazno, granadilla y  tomate de árbol.
En el sector agrícola tanto en Patate como en el resto de parroquias presentan
un gran potencial agrícola sin explotar, debido en gran medida a la escasa
tecnificación, en el año 2000 al realizarse una proyección económica de los
beneficios de la agricultura se determinó que los cultivos permanentes como el
aguacate, la mandarina, tomate de árbol, durazno, ocuparon un significativo
ingreso económico que determinaron el potencial agrícola del cantón Patate,
también los cultivos de ciclo corto o transitorio arrojaron una gran rentabilidad,
el maíz suave,  maíz seco, el fréjol tierno y fréjol seco, arrojaron una gran
rentabilidad para la parroquia, sin embargo en los últimos años el área de
cultivos protegidos bajo invernadero ha incrementado con cultivos como
babaco, tomate de riñón, entre otras, constituyéndose en nuevas opciones
económicas para la producción.
La mayoría de comuneros poseen huertos frutales por más pequeños  que
sean estos, de ahí que la producción y venta de estos productos genera tanto
ingresos como gastos, de tal manera que los dueños de los huertos venden sus
productos a intermediarios y ellos se encargan de llevar el producto a Pelileo,
Patate, Ambato y Guayaquil. Ya que a través de programas de desarrollo
















LOS ANDES Aguacate 368 292 930 920 25%
LOS ANDES Mandarina 366 341 945 932 24%
LOS ANDES Tomate de árbol 332 206 1026 996 22%
LOS ANDES Durazno 239 199 95 91 16%
LOS ANDES Limón 54 29 100 99 4%
LOS ANDES Granadilla 34 18 42 42 2%
LOS ANDES Manzana 24 22 9 8 2%
LOS ANDES Mora 20 15 37 36 1%
LOS ANDES Chirimoya 16 15 18 18 1%
LOS ANDES Claudia 15 13 8 7 1%
LOS ANDES Pera 14 12 6 5 1%
LOS ANDES Babaco 13 10 259 256 1%
1495
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 - MAG/SICA.INEC
Elaboración: MAGAP/SIGAGO/SIA
Elaborado: Las Autoras








LOS ANDES Maíz suave choclo 887 844 1845 1768 42%
LOS ANDES Maíz suave seco 352 343 181 134 17%
LOS ANDES Fréjol tierno 220 210 186 180 11%
LOS ANDES Fréjol seco 199 170 55 51 10%
LOS ANDES Cebada 157 157 56 34 8%
LOS ANDES Trigo 111 101 34 21 5%
LOS ANDES Papa 89 81 467 373 4%
LOS ANDES Tomate riñón 29 28 1354 1349 1%
LOS ANDES Arveja seca 18 13 11 11 1%
LOS ANDES Haba seca 18 16 11 9 1%
LOS ANDES Arveja tierna 12 12 3 3 1%
2092
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 - MAG/SICA.INEC
Elaboración: MAGAP/SIGAGO/SIA
Elaboración: Las Autoras
PRODUCCIÓN TRANSITORIA PARROQUIA LOS ANDES
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2.2.2.   Sector Pecuario
Las características geo climáticas que la localidad posee, propician la crianza
de aves de engorde y postura así como el desarrollo de la producción pecuaria
porcicultura, cunicultura, ganado de leche. Sin embargo  este sector está
compuesto por pequeños productores quienes se dedican a la producción no
tecnificada. En el siguiente cuadro detallamos información parroquial referente
a la producción pecuaria
TABLA Nº 6





LOS ANDES 924 5,04 2,52 358
SUCRE 2,325 8,34 10,11 345
EL TRIUNFO 2,2 2,35 2,65 239
LA MATRIZ 3,343 22,42 19,19 1,323
TOTAL DEL CANTÓN 8,792 38,15 34,47 2,265
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, 2002
Elaboración Las Autoras
2.2.3    Avicultura de Postura
La Producción Agrícola de Postura presenta las siguientes
características:
- El tipo de explotación de las aves es intensiva.
- El destino de la producción es dirigida hacia el mercado nacional
- Cuenta  con asistencia técnica privada.
- Poseen laboratorios privados para el control y manejo sanitario del
producto.
















HUASALÓ 2.000 6.000 6.000 5.100
TONTAPI 3.000 2.000 4.000 3.600
TOTAL 5.000 8.000 10.000 8.700
Fuente: Plan de Desarrollo Cantonal, 2002
Elaboración Las Autoras
2.3 CONCEPTO DE TURISMO COMUNITARIO
El  Turismo comunitario tiene como principio la  relación  de  la  comunidad con
los visitantes, desde una perspectiva intercultural con participación
consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los
recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales   y
territoriales para la distribución de los beneficios generados.
Si  entendemos  al  turismo  como    actividad   económica,  ésta representa un
conjunto de servicios, que  requiere  para satisfacer sus expectativas  de
desplazamiento,  alojamiento,   alimentación, transporte  y  atractivos.
Turismo comunitario es el emprendimiento   de  la  comunidad  de auto gestión
de sus pobladores, cuya actividad principal es compartir las tradiciones y
costumbres propias de su territorio.
El  turismo comunitario es una herramienta que desarrollara una serie de
técnicas y prácticas que permitan a los actores tanto la comunidad y
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autoridades parroquiales, así como profesionales e instituciones ligadas al
Turismo. 14
2.4 CRECIMIENTO DEL TURISMO COMO FUENTE ECONOMICA
“Uno de los mayores crecimientos económicos a nivel mundial en las últimas
décadas  dentro de las áreas productivas lo ha experimentado el Turismo
representando una buena alternativa de actividad económica y comercial a
escala global”15
Por esta razón  se ha decidido realizar actividades turísticas en las diferentes
parroquias que no son muy conocidas en el Ecuador.
“La actividad turística en el Ecuador genera aproximadamente 680 millones de
dólares al año, siendo una actividad económica  que representa el 4.2% del
PIB nacional, este sector genera 52.000 puestos de trabajo directo.
El Ecuador recibe aproximadamente un número de 800.000 turistas al año.
Para el Turismo rural,  el primer emisor es Europa (28%), seguido de América
del Norte (24%), Latinoamérica el 15% y otras participaciones de Asia, Oceanía
y  África “16
Por esto se cree que la actividad turística a más de dar a conocer distintos
lugares y sus atractivos, generará varias fuentes de trabajo para la gente que
habita en estos lugares.
“Por otra parte el Ministerio de Turismo del Ecuador considera  al Turismo
Rural como una nueva alternativa enmarcada dentro del turismo sostenible y lo
define como aquellas iniciativas de fomento y operación de actividades
14 Enfoque citado por el programa de fortalecimiento  a propuestas de Turismo Comunitario
   TURCOM.
15 Manual de Gestión local del Turismo España, plan de manejo para el desarrollo responsable de Turismo comunitario.
16 Datos estadísticos organización Mundial del Turismo.2005
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turísticas que son realizadas por entidades privadas y comunitarias y que
enfatizan aspectos culturales.”17
Al considerar al Turismo como una nueva alternativa de ingreso económico en
las parroquias rurales, la gente que lo va a ofertar, tendrá el apoyo de
entidades y organizaciones que darán capacitación a la población, para que los
turistas tengan buenos servicios, reciban el trato cordial y amable que se
merecen y satisfagan sus necesidades turísticas.
2.5 EDUCACION Y SALUD
2.5.1   Educación
La Parroquia cuenta con tres establecimientos que son de carácter pluridocente
y cuentan con los siete niveles de educación básica, los mismos  se
encuentran ubicados en los caseríos de Tontapi Chico, Los Andes Centro y el
Galpón respectivamente, cuyo sostenimiento está a Cargo del Ministerio de
Educación y son los siguientes:
-      Escuela Alejandro Aillón
       De 2do a 7mo año (34 niños)
- Escuela  Marcial Soria
       Hay  7 años de Educación Básica (23 alumnos  y  3 profesores)
- Escuela  Pablo Dávila
       De 2do a 7mo año  (54 niños  y 3 maestros)
2.5.2  Salud
Existe un Subcentro de Salud, el mismo que debido a la afluencia de gente no
da abasto, por lo que los habitantes de la parroquia deben acudir también a los
Centros de Salud de Pelileo y Patate.
17 Enfoque citado por el programa de fortalecimiento a propuestas de Turismo comunitario TURCOM   experiencia
piloto en el Azuay, Universidad de Cuenca 2003-2007.
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2.6 OFERTA TURISTICA
La Parroquia los Andes del cantón Patate tiene algunos atractivos turísticos,
tales como: cascadas, ríos, huertos frutales, caminos ecológicos, ojos de agua
para criadero de tilapia, el puente colgante que une a la parroquia Los Andes
con Chiquicha,  ya que hay senderos para bajar a este lugar,  además cuentan
con el servicio turístico de dos Hosterías que son: Valle del Río que conduce a
las aguas del río Corazón, apto para el criadero de truchas y pesca deportiva,
la Hostería del Chagra que brinda platos típicos y la gente con su calidez y
amabilidad hace que este lugar sea para distracción de los turistas.
2.7  INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Es el proceso mediante el cual se registra los factores físicos biológicos y
culturales que como conjunto de atractivos, efectiva y potencialmente puesta
en el mercado contribuye a conformar la oferta turística del país, proporcionan
información importante para el desarrollo del turismo, su tecnificación
clasificación de los Atractivos Turísticos
2.7.1   Etapas para elaborar el Inventario de Atractivos
· Identificar claramente la categoría, tipo y sub tipo al cual pertenece el
atractivo a inventariar.
· Recopilación de información
· En esta fase se selecciona los atractivos para lo cual se investigan sus
características relevantes.
· Trabajo de campo
· Visitas a efectuarse en los sitios para verificar la información    sobre
cada atractivo.
· Clasificación de los atractivos turísticos
· Clasificación de las categorías de los atractivos de esta metodología se
la hace en dos grupos; Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales,
estas dos categorías se agrupan en tipos y subtipos.
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TABLA N° 8
CUADRO DE CLASIFICACION DE ATRACTIVOS TURISTICOS






   Ambientes Lacustres








Sistema de áreas protegidas.
Museos y manifestaciones culturales
históricas
Históricas
Obras de arte y técnica
Lugares históricos






Artesanías y artes populares
Comidas y bebidas típicas
Grupos étnicos
   Arquitectura popular y
    espontánea





Obras de arte y técnica






Fiestas religiosas y profanas.
Carnavales
Otros.
FUENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR TURISMO”







 Cascada, cataratas o salto
1.-  SALTO DE AGUA CHOYATA
La cascada Choyata se encuentra ubicada en la Parroquia los Andes a una
altura  de  2756 m.s.n.m.  de  la  Parroquia  los  Andes   de  Patate,   rincón
Andino de la Provincia de Tungurahua- Ecuador.  El  acceso  se  lo   puede
hacer  mediante  una  caminata  en  un   tiempo aproximado de 45 minutos por
el sector denominado Choyata.
El  elemento  principal  asociado   es la  caída de agua la cual  ha  formado una
especie  de manto blanco la cual se extiende por varios  metros,    pero  es
difícil el descenso ya que no existe senderos establecidos, además      el
paisaje  y  vegetación  que  rodea  al   atractivo  le  proporciona  algo  más
natural al sitio.






Cascada Catarata o salto
2.-  CASCADA MESA TABLÓN
La Cascada Mesa tablón se encuentra ubicada en la Parroquia los Andes a la
altura de 3060 m.s.n.m. a una distancia aproximada de 7 Km. desde la
cabecera Parroquial de los Andes del Cantón Patate, rincón Andino de   la
provincia de Tungurahua – Ecuador.  El acceso se lo puede hacer hasta un
sitio determinado con facilidad de un vehículo 4x4, desde este sitio se continúa
mediante una caminata en un tiempo aproximado de dos horas y media
existiendo otra vía de acceso por la parroquia Sucre con un tiempo aproximado
de una hora y media.
Tiene un salto de agua asombroso y está considerada una de las más altas del
país se forma del río corazón.
El ecosistema que lo rodea, hace que el sector sea un potencial turístico que
llama mucho la atención de la gente.
El elemento principal asociado es el vado que se forma en  la  caída   del agua,
además la vegetación y paisaje que rodea  a la cascada, le proporciona una
característica más atractiva al sitio.
En el transcurso del camino se puede apreciar una gran diversidad  de  flora y
fauna, en la mayoría del   tramo   se   encuentra   potreros  que  sirve de
alimento para el ganado de la zona.
Posibles Actividades Turísticas:
· Toma de fotografías
· Observación de paisajes
· Observación de flora y fauna
· Caminatas, excursiones






Realizaciones Técnicas, científicas o artísticas contemporáneas
TIPO
Explotaciones Agropecuarias
3.-  HUERTO  FRUTALES
Los habitantes de esta parroquia se basan en la agricultura  casera, con cultivo
de ciclo corto como maíz  fréjol, fréjol arbustivo y frutales como: durazno,
aguacate, tomate de árbol, granadilla,  pastos naturales, las tecnologías del










4.-  LUGARES BIO-DIVERSOS
Existen otros lugares potencialmente  turísticos  como los senderos
ecológicos, propicios para realizar caminatas y disfrutar de atractivos naturales












5.-  PUENTE COLGANTE
Este    puente  colgante se  construyó  en  1922   y  conectaba  la   parroquia
de  los Andes con la parroquia de  Chiquicha, en ese tiempo existió una línea
de tren,  la misma que servía para transportar los productos  que se llevaban
para Ambato y Pelileo, este medio tuvo  apogeo al menos 20 años  y después
la gente dejó de ocuparlo y quedó en el abandono.
Lo que se pretende es mejorar el puente existente o a su vez habilitar una
tarabita que vaya desde la Parroquia Los Andes hasta La Parroquia de
Chiquicha, uniendo de esta manera las dos parroquias para así tratar de
fomentar más el Turismo.







Arquitectura Popular  y Espontánea
6.-   SENDEROS Y CAMINOS
Empiezan desde la carretera principal de la parroquia Los Andes,  conducen
hacia el puente colgante,  que va desde Los Andes y cruza hasta Chiquicha,
existe una variada y abundante vegetación  y son aproximadamente 30 minutos










Los Andes festejaban sus fiestas parroquiales año a año el 14 de Septiembre,
con el pasar del tiempo empezaron a culturizar el carnaval, en donde se
realizaba la Feria del Durazno, ya que  años atrás fueron  pioneros en  la
producción de esta fruta, a esta mencionada celebración llegaba gente de
Pelileo, Patate, Píllaro, Ambato y los alrededores; pero pasa algún tiempo y se








Los pobladores de la parroquia Los Andes nombran por su participación
solidaria y su espíritu de colaboración al señor Juan Moreta como el Fundador
de las Fiestas en homenaje a San Isidro Labrador, por lo que, dicha festividad
empezó a tomar mucha importancia en  el mes de Mayo. Entonces el Comité
de Fiestas del Cantón Patate creyó conveniente elegir su Reina Cantonal para
dar más realce a estos eventos, por lo que solicitan candidatas de cada
parroquia para realizarlo y desde ese año se han venido dando estas
celebraciones, pero en la actualidad se hace cargo de las festividades la Junta
Parroquial.
En el Caserío San Vicente de Galpón se mantiene la fiesta en homenaje a San
Vicente Ferrer muy tradicional con sus  priostes, ya que eran derrochadores,
luego la gente va cambiando sus creencias y el cabildo organiza todas las






Aspectos notables de sus costumbres.
La familia Velasco Salazar cuando el durazno estaba en apogeo en la década
de los 60 y 70 se dedicaban a las conservas de durazno en mermelada y
almíbar,  sabían el secreto de cómo embasar para que se mantenga el dulce
durante un año; otra tradición es el dulce de durazno a punto de cuchillo,  el
durazno se hacía  piedra o duro y eso se guarda, se pone azúcar encima y  en
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un envase hermético se lo hace secar  y posteriormente  se sirve en tajitas
cuando llega una visita o amigo.
En la escuela Marcial Augusto Soria, cuyo  profesor  Ángel Vicente Barrera
Cruz fue muy destacado, exigente y conciso  se concentraban muchas familias
patateñas para que sus hijos estudien y cultivar así un mejor nivel de
educación. 18
Cada país, ciudad, pueblo, parroquia y familia tiene sus propias costumbres,
como lo observamos en nuestras visitas a la parroquia Los Andes, los
pobladores son solidarios unos a otros, además participan en mingas,
limpiando acequias, canales de riego, alcantarillado, claro con la ayuda del
Consejo Provincial  y el Municipio de Patate, ya que facilitan los materiales,
implementos y maquinaria para realizar estas actividades, otra costumbre es la
de ir a la iglesia a escuchar misa los días domingos, puesto que la mayoría de
gente sigue la religión católica.19
Para comentar sobre las costumbres de la parroquia, esto remota desde los
tiempos antiguos, cuando eran una sociedad rústica y primitiva dedicada a la
caza y el progreso de la manufactura, luego desde la teoría del desarrollo en el
campo local se pensó ya en generar desarrollo interno y tratar  de tener un
mejor bienestar.
2.8   INVENTARIO DE LOS SERVICIOS  TURÍSTICOS
La parroquia Los Andes por ser la más pequeña del cantón Patate, cuenta con
pocos servicios turísticos, los mismos que no han sido explotados de la manera
más adecuada, de tal forma que alcancen un nivel económico que beneficie
tanto al crecimiento de la parroquia como al de sus habitantes.
18Guía de Turismo Comunitario del Ecuador, (FEPTCE) Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador.
31 Guía de Turismo Comunitario del Ecuador, (FEPTCE) Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del
Ecuador.
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A continuación se mencionan los servicios turísticos existentes en la parroquia
Los Andes:
PLANTA TURISTICA
La planta turística se refiere a la disponibilidad de los servicios necesarios para
atender las necesidades de los turistas, su clasificación se divide en el
siguiente cuadro:
TABLA N° 9
CATEGORIZACION DE PLANTA TURISTICA
Categoría tipo
Alimentación . Restaurantes
  cafetería y otros
Alojamiento . Hoteles y apartoteles
. Moteles






. Estacionamientos para tráiler
. Campings
. Camas en casas de familias




. Cines y teatros
. Otros espectáculos públicos
. Instalaciones deportivas
. Parques temáticos
Otros servicios . Agencias de viajes
. Centro de información y guías
  turísticas
. Comercio
. Cambio de divisas














1.-  COMPLEJO TURÍSTICO VALLE DEL RÍO
El complejo Turístico Valle del Río se encuentra ubicado en la parroquia los
Andes,  es un sitio de distracción para turistas Nacionales y extranjeros y ha
sido aprovechada por el río Corazón para el criadero de truchas y poder
disfrutar de la pesca deportiva  y senderos hacia el río,  paseos a caballo.
Este atractivo turístico posee los siguientes servicios:
Piscinas de agua temperada, pesca  deportiva, paseos a caballo, áreas
recreativas, restaurante, hermosos paisajes, canchas deportivas, espacios
verdes y huertos frutales.
La atención de este complejo son los fines de semana, los precios son módicos
tanto para Turistas Nacionales como para  Extranjeros y se pueden realizar
actividades turísticas como: distracción y relajamiento, práctica de deportes,
reuniones familiares y con amigos y convenciones de diferentes grupo.
IMAGEN Nº 11
Fuente: Visitas a Lugares Turísticos de la Parroquia Los Andes        Elaboración: Las Autoras
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IMAGEN Nº 12
Fuente: Visitas a Lugares Turísticos de la Parroquia Los Andes
Elaboración: Las Autoras
IMAGEN Nº 13






Restaurantes Cafeterías y Otros
Características
Restaurante
2.-  PARADERO DEL CHAGRA
El Paradero del chagra se encuentra ubicado en la parroquia de los Andes del
Cantón Patate.  Este es un establecimiento cuyo objetivo es brindar un servicio
de alta calidad acorde  con los más altos estándares que exige al público
combinando las modernas técnicas del arte culinario con los ancestrales
conocimientos de combinación de sabores de nuestra tierra.
A  este  Paraíso, se llega por una vía asfaltada, de primer orden que conduce a
Patate desde Píllaro, cuyo ambiente  es  de una   temperatura de  24 grados.
En lo que se refiere a la gastronomía, en un ambiente amable, acogedor y de
amplio espacio rodeado de una generosa vegetación brindamos platos
internacionales, pero principalmente platos criollos típicos de la  zona que son:
cuyes a la brasa y al horno, conejo a la brasa y al horno, caldo de pata, caldo
de gallina, locro de cuero, tortillas de maíz en piedra, carne asada en piedra,








Prestación de cualquier servicio Turístico.  Información a los usuarios de
servicios.
2.9 ANÁLISIS FODA  DE LA PARROQUIA LIGADA AL TURISMO
El FODA es una herramienta de diagnóstico que sirve para analizar la situación
competitiva de una organización, e incluso de una nación.  Su principal función
es detectar las relaciones entre las variables más importantes para así diseñar
estrategias adecuadas sobre la base del análisis del ambiente interno y externo
que es inherente a cada organización.
Dentro de cada uno de los ambientes (externo e interno) se analizan las
principales variables que la afectan; en el ambiente externo encontramos las
amenazas, que son todas las variables negativas que afectan directa o
indirectamente a la organización y además las oportunidades que nos señalan
las variables externas positivas a nuestra organización.
Dentro del ambiente interno encontramos las fortalezas que benefician a la
organización y las debilidades, aquellos  factores que menoscaban las
potencialidades de la empresa.
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos, es decir que
tiene la parroquia y que diferencian al programa o proyecto aplicado, de otros
de igual clase.
Las Debilidades son problemas internos de la parroquia, que una vez
identificados y desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben
eliminarse para alcanzar el crecimiento en el lugar aplicado
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Las Oportunidades son aquellas situaciones externas favorables, que se
generan en el entorno de la parroquia y que una vez identificadas pueden ser
aprovechadas para lograr mejoras en la misma.
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto
aplicado a la parroquia, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al
caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
eliminar todas las amenazas que estén evitando el desarrollo de la parroquia.
En síntesis:
· Las fortalezas deben utilizarse
· Las oportunidades deben aprovecharse
· Las debilidades deben eliminarse y
· Las amenazas deben sortearse 20
A continuación presentamos la matriz FODA, realizada con los actores de la
Parroquia Los Andes:
20 El plan de negocios, Antonio Bonello ediciones dios de satis pág. 157
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F O R T A L E Z A S O P O R T U N I D A D E S
1 . -  I n t e r é s  y  p a r t ic ip a c ó n  c o m u n it a r ia  p a r a  e l  d e s a r r o llo  t u r í s t ic o  d e  l a  p a r r o q u ia
2 . -  P a is a je s ,  s e n d e r o s  y  s it io s  n a t u r a le s
3 . -  T ie r r a s  a p t a s  p a r a  la  p r o d u c c io n  d e  f r u t a s
4 . - C lim a f a v o r a b le p a r a e l t u r is m o
5 . -  R e c u r s o s  n a t u r a le s  y a  e x i s t e n t e s  p a r a  d e s a r r o l la r  e l  t u r i s m o
D E B I L I D A D E S A M E N A Z A S
6 . -  C o n t a m in a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e
7 . -  P r e s e n c ia  d e  p la n t e le s  a v íc o la s  n o  t e c n if ic a d o s
8 . -  P o c a  c o n s e r v a c ió n  d e  lo s  a t r a c t iv o s  n a t u r a le s
9 . -  N o  e x is t e  u n a  b u e n a  in f r a e s t r u c t u r a  t u r í s t ic a
1 0 . -  F a lt a  d e  in s t r u c c ió n  t é c n ic a ,  a g r o p e c u a r ia  y  t u r ís t i c a
3 . -  H a c e r c e  c o n o c e r  p r o v in c ia lm e n t e  y  e n  E c u a d o r
4 . -  C r e c im ie n t o  d e  la  a c t iv id a d  t u r í s t ic a  a  n iv e l  n a c io n a l
5 . -  D in á m ic a  d e  la  t e m á t ic a  t u r ís t ic a  c o m o  n a t u r a le z a ,  c u lt u r a  c o m u n it a r ia
      d e  v id a  lo s  h a b it a n t e s  d e  l a  p a r r o q u ia
7 . -  P r e s e n c ia  d e  p la g a s  y  c o n t a m in a c io n e s
8 . -  A l  n o  p r e s e n t a r  p r o p u e s t a s  d e  d e s a r r o llo  la  p a r r o q u ia  p ie r d e  v a lo r
9 . -  P r o lif e r a c ió n  d e  p r o d u c t o s  ,  c o m p e t e n c ia  e  im p o r t a c io n e s
1 0 . -  F a lt a  d e  a p o y o  g u b e r n a m e n t a l  p a r a  e l  m e jo r m e ie n t o  d e  la s  c o n d ic io n e s
M A T R I Z  F O D A
1 . -  A p o y o  d e  I n s t it u c io n e s  e x t e r n a s  p a r a  e l  d e s a r r o llo  t u r í s t ic o
6 . - C a r e c n c ia  d e  in c e n t iv o s  p a r a  e l  d e s a r r o llo  d e  a c t iv id a d e s  t u r ís t i c a s  o r g a n iz a d a s  p o r  la  c o m u n id a d .
2 . -  A p o y o  d e  la s  a u t o r id a d e s  c a n t o n a le s  y  p a r r o q u ia le s




Cabe indicar que en este análisis FODA se  presenta   como principal Fortaleza
el interés y confianza  de los habitantes para la  participación  en  el  desarrollo
de la parroquia, se menciona también  a los  recursos  naturales  ya  existentes
para desarrollar  al  turismo, pero la  principal  Debilidad que se puede detectar
es la infraestructura turística nula  y  la  poca  conservación  de  los atractivos
naturales.
Otra de las Debilidades de la parroquia es la falta de infraestructura turística
que podrá ser combatida con la Fortaleza con la que cuenta la parroquia que
es el Apoyo de las autoridades seccionales como la Junta Parroquial.
Además la Debilidad de que en la parroquia No existen centros de enseñanza
técnicos, agropecuarios y turísticos para que la gente se prepare y conozca
acerca del tema turístico será contrarrestada con el complemento de la
Fortaleza que es el Interés y participación comunitaria usando todos los
recursos existentes para el desarrollo del turismo en la misma.
Oportunidades y Amenazas
En   relación    a    las     oportunidades,   se   describe    la  importancia    del
crecimiento  de  la actividad turística  a  nivel  nacional fomentando así al
turismo en las zonas no muy conocidas para conseguir inversión e ingreso de
capitales, siendo la  principal  amenaza  la  de  no  presentar   propuestas   de
desarrollo ya que  la  parroquia pierde valor.
La presencia de plagas y contaminación ha hecho que la gente de la parroquia
tenga conciencia y apoye los programas de reciclaje, se dedique a conservar el
suelo con abonos orgánicos y sistemas de tratamiento de aguas servidas, ya
que otra de las oportunidades que debe  aprovechar la parroquia es tener un
clima favorable para la producción de frutas y otros cultivos.
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Presentar propuestas de desarrollo a las autoridades competentes, accediendo
a créditos que otorga el Banco Nacional de Fomento, adicionalmente incluir a
los parroquianos en planes y programas que el gobierno ofrece en la actualidad
con el apoyo del CNCP (Centro Nacional de Capacitación Profesional)
Incentivar al turista  a consumir los productos nacionales que estén a la par de
los productos extranjeros, garantizando el proceso de producción utilizando
abonos orgánicos 100% naturales.
Gestionar el apoyo las autoridades parroquiales y cantonales con el objetivo de
que este proyecto forme parte del presupuesto anual del cantón.
De esta manera, luego de analizar nuestro FODA podremos determinar que la
estrategia que se aplicará y a la cual estará enfocado nuestro proyecto es la de
Crear Programas de Turismo Comunitario utilizando los recursos existentes
con el apoyo tanto de las autoridades parroquiales como de los habitantes de la
parroquia.
PROBLEMAS
Los problemas surgen de las Amenazas y Debilidades y son los siguientes:
· La desorganización de las actividades diarias  de los comuneros puede
conllevar a contaminación del agua y senderos lo que genera que no
exista apoyo e incentivos para las actividades turísticas.
· La presencia  de producción avícola y  la no  utilización de herramientas
tecnificadas  producen contaminación  al medio ambiente.
· La falta de interés y apoyo de parte de los comuneros de no cuidar los
atractivos turísticos y  no buscar propuestas  para lograr el desarrollo de
la parroquia.
· No existe infraestructura hotelera para recibir a los potenciales turistas y
poder ofertar los mejores productos, servicios y amabilidad de la gente,
además no se valora la producción interna, ni hay proliferación de
productos de otras regiones.
· No cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental para mejorar las
áreas de salud, educación y empleo en la parroquia los Andes, lo que
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ocasiona que sus habitantes salgan a otras ciudades a buscar trabajo
sin pensar en invertir en su propia parroquia y en utilizar sus recursos
naturales y turísticos
POTENCIALES
Los Potenciales surgen de las Fortalezas y Oportunidades y son los siguientes:
· Concientizar a la comunidad de la parroquia a cuidar y mantener sus
lugares turísticos y  conservar el medio ambiente con el apoyo del
municipio del cantón.
· Beneficiarse del clima favorable que existe en la parroquia los Andes
para el cultivo de los mejores frutos y aprovechar como un atractivo
turístico para la zona, realizando excursiones por las mismas.
· Realizar  ferias de turismo y fomentar  la participación de la comunidad
aprovechando las festividades de la parroquia para hacer conocer los
beneficios turísticos.
· Contar y mantener el apoyo de las autoridades cantonales y
parroquiales para promover el crecimiento de la actividad turística a nivel
nacional.

















salgan a otras ciudades a buscar trabajo sin pensar en
invertir en la parroquia.
producen contaminación al medio ambiente.
para las actividades turísticas
ofertar los mejores productos, servicios y amabilidad de la
gente, además no se
valora la producción interna, ni hay proliferación de
productos de otras regiones.
* No cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental
para mejorar las áreas de salud,
educación y empleo en la parroquia Los Andes, lo que
ocasiona que sus habitantes
* La presencia  de producción avícola sin utilización de
herramientas tecnificadas
* La falta de interés y apoyo de parte de los comuneros de
no cuidar los atractivos
turísticos y no buscar propuestas para lograr el desarrollo
de la parroquia.
* No existe infraestructura hotelera para recibir a los
potenciales turistas y poder
* Desarrollar programas de turismo comunitario.
* La desorganización de las actividades diarias  de los
comuneros puede conllevar a
contaminación del agua y senderos, lo que provoca que no
exista apoyo e insentivos
P O T E N C I A L E S
P R O B L E M A S
* Concientizar a la comunidad de la parroquia a cuidar y
mantener sus lugares turísticos
y conservar el medio ambiente con el apoyo del municipio
del cantón.
* Beneficiarse del clima favorable que existe en la
parroquia los Andes  para el cultivo
de los mejores frutos y aprovechar como un atractivo
turístico para la zona.
* Realizar  ferias de turismo y fomentar  la participación de
la comunidad, aprovechando
las festividades de la parroquia para hcer conocer sus
beneficios turísticos.
* Contar y mantener el apoyo de las autoridades cantonales
y parroquiales para promover el crecimiento de la actividad
turística a nivel nacional.
Conclusión Potenciales
De los datos obtenidos de Taller de FODA realizado en la parroquia  Los
Andes, conjuntamente con sus habitantes y autoridades, podemos decir que: el
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valor de impacto de los POTENCIALES va entre medio al alto, con
calificaciones de 2 y 3 puntos, lo que indica que,  la parroquia no reacciona
estratégicamente para aprovechar las oportunidades  y evitar  las amenazas
externas de forma  eficaz.
Conclusión Problemas
Con estos mismos  datos obtenidos de Taller de FODA realizado en la
parroquia  Los Andes, conjuntamente con sus habitantes y autoridades,
podemos decir que: el valor de impacto de los PROBLEMAS va entre medio al
alto, con calificaciones de 2 y 3 puntos, lo que indica que,  la parroquia no es
internamente débil porque los problemas son posibles de resolver con el apoyo
de las autoridades y la cooperación de sus habitantes.
2.10  PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA OFERTA
TURÍSTICA
2.10.1  Antecedentes
Partiendo de una perspectiva local es posible observar con mayor nitidez el
rostro vivo de las desigualdades y por lo tanto el lugar común donde es
necesario buscar respuestas concretas para la superación de la pobreza, para
el emprendimiento de nuevas actividades productivas que incorporen avances
tecnológicos, para la generación de empleo y en definitiva nuevas fuentes de
trabajo.
Es preciso determinar por un lado,  cual es el potencial de recursos con los que
cuenta la parroquia, qué es lo que se está sub utilizando y por otro lado las
necesidades que se requiere satisfacer de las personas y de la sociedad en su
conjunto.
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2.10.2  Identificación de los Problemas
· La desorganización de las actividades diarias  de los comuneros puede
conllevar a contaminación del agua y senderos lo que genera que no
exista apoyo e incentivos para las actividades turísticas.
· La presencia  de producción avícola y  la no  utilización de herramientas
tecnificadas  producen contaminación  al medio ambiente.
· La falta de interés y apoyo de parte de los comuneros de no cuidar los
atractivos turísticos y  no buscar propuestas  para lograr el desarrollo de
la parroquia.
· No existe infraestructura hotelera para recibir a los potenciales turistas y
poder ofertar los mejores productos, servicios y amabilidad de la gente,
además no se valora la producción interna, ni hay proliferación de
productos de otras regiones.
· No cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental para mejorar las
áreas de salud, educación y empleo en la parroquia los Andes, lo que
ocasiona que sus habitantes salgan a otras ciudades a buscar trabajo
sin pensar en invertir en su propia parroquia y en utilizar sus recursos
naturales y turísticos
2.10.3   Priorización de los Problemas
Luego de haber analizado la relación de problemas – causas y consecuencias
de todos los problemas, se priorizan los mismos, utilizando los siguientes
pasos:
1) Integración de grupos
2) Análisis y selección de los problemas
3) Ordenamiento de los problemas
1) Integración  de Grupos
Para esta primera fase se conformaron cinco grupos de siete personas, para lo
cual  un miembro de cada grupo es el coordinador, cuyo rol principal será el de
exponer ante todos las participaciones u opiniones de cada integrante del
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grupo.  En cada mesa de trabajo se tratarán todos los puntos establecidos en el
taller, receptando ideas que serán presentadas en forma ordenada y
cronológica.
2) Análisis y selección de los problemas
Una vez concluida la fase de integración de los grupos, se procede al análisis
de cada uno de los problemas identificados anteriormente, para luego realizar
la selección de los que más le afectan a la comunidad en cuanto al desarrollo
del turismo se refiere y que requiere atención inmediata.
De los seis problemas que se identificaron en el taller, cada uno de los grupos
resolvieron poner atención a todos.
3) Ordenamiento de los problemas
Cuando ya se realizó la selección de los problemas se procedió al
ordenamiento de los mismos mediante una valoración que estaba a cargo de
cada uno de los asistentes al Taller y el orden se determinó de la siguiente
manera:
1) La falta de interés y apoyo de parte de los comuneros de no cuidar los
atractivos turísticos y  no buscar propuestas  para lograr el desarrollo de
la parroquia.
2) La desorganización de las actividades diarias  de los comuneros puede
conllevar a contaminación del agua y senderos lo que genera que no
exista apoyo e incentivos para las actividades turísticas.
3) No existe infraestructura hotelera para recibir a los potenciales turistas y
poder ofertar los mejores productos, servicios y amabilidad de la gente,
además no se valora la producción interna, ni hay proliferación de
productos de otras regiones.
4) No cuentan con ningún tipo de apoyo gubernamental para mejorar las
áreas de salud, educación y empleo en la parroquia los Andes, lo que
ocasiona que sus habitantes salgan a otras ciudades a buscar trabajo sin
pensar en invertir en su propia parroquia y en utilizar sus recursos
naturales y turísticos
5) La presencia  de producción avícola y  la no  utilización de herramientas
tecnificadas  producen contaminación  al medio ambiente.
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2.11 ENCUESTA SOBRE  OFERTA
A continuación presentamos los resultados obtenidos, en la investigación en lo
que al trabajo de campo se refiere, ya que aparte de visitar  la parroquia Los
Andes, conocer sus atractivos y servicios turísticos, además realizamos un
recorrido por sus alrededores, donde pudimos conversar con sus habitantes,
intercambiar ideas y comentarios referentes al desarrollo del turismo
comunitario en la misma, logramos obtener información a través de las
encuestas aplicadas a varios moradores de la zona, cuyos resultados están
ubicados al final de cada capítulo de este trabajo.
3-  Encuesta sobre Turismo
1.-  ¿Qué prefieren los turistas?
TABLA Nº 11
Concepto # Respuestas %
Turismo Ecológico 11 28%
Turismo Deportivo 2 5%
Agroturismo 5 13%
Turismo de Aventura 12 30%
Turismo Cultural 8 20%







¿Qué prefieren los turistas ?
Turismo Ecológico Turismo Deportivo Agroturismo Turismo de Aventura Turismo Cultural Turismo Investigativo
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En la pregunta Nº 1 realizada en la parroquia Los Andes ¿Qué prefieren los
turistas? Observamos a través de nuestro levantamiento de dicha información y
su tabulación vemos que el 30% de muestra prefieren el turismo de aventura,
ya que en la parroquia existen senderos y caminos que podrían ser
aprovechados para esta actividad, seguido con un 28% que prefieren el turismo
ecológico, debido a que existen algunos huertos frutales con diversas clases de
plantas, flores silvestres y frutas, se considera que no se presta mucha
atención al turismo deportivo y turismo investigativo.
2.-  ¿Qué clase de atractivos prefieren los turistas?
TABLA Nº 12
Concepto # Respuestas %
Cascadas 6 15%
Ríos / Lagunas 6 15%
Senderos y Caminos 13 33%
Hosterías 4 10%
Iglesia 0 0%
Puente Colgante 4 10%
Huertos Frutales 2 5%
Fiestas Culturales 5 13%
TOTAL 40 100%
En la pregunta Nº 2 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación ¿Qué clase de atractivos
prefieren los turistas?  el 33% de muestra prefieren los senderos y caminos
debido al tipo de preferencia turística que tienen los visitantes de la parroquia,
seguido con un 15% que prefieren la visita a cascadas, ríos y lagunas, ya que a
los turistas les agrada deleitarse con la naturaleza y sus paisajes, también un
13% las fiestas culturales, considerando que no se presta mucha atención al
tema religioso y los huertos frutales.
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3.-  ¿Qué factores consideran los turistas para decidir a dónde salir de
turismo?
TABLA Nº 13
Concepto # Respuestas %
El clima 10 25%
El costo del viaje 5 13%
El entretenimiento 5 13%
La atención y el trato de la gente 3 8%
La comida 1 3%
La higiene 0 0%
La seguridad 2 5%
Fiestas de la Parroquia 7 18%
Atractivos Turísticos 7 18%
TOTAL 40 100%
4.-  ¿Qué tipo de comida prefieren los turistas?
TABLA Nº 14
Concepto # Respuestas %
Comida Típica 24 60%
Comida Rápida 4 10%
Parrilladas 4 10%
Mariscos 2 5%




En la pregunta Nº 4 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación ¿Qué tipo de comida
prefieren los turistas?  el 60% de muestra prefieren comida típica, debido a que
a los turistas les gusta satisfacer su paladar; seguido con un 15%  que desean
comer la comida de cerdo en estos últimos tiempos se ha convertido en carne
más nutritiva y saludable, un 10% se identifican más con la  comida rápida y
parrilladas, considerando que no se presta mucha atención a la comida de
mariscos, por no ser típicas del lugar.
5.-  ¿Qué tipo de alojamiento les agrada más a  los turistas?
TABLA Nº 15
Concepto # Respuestas %
Viviendas Particulares 6 15%
Hogares de familias y amigos 3 8%
Sitios de Alquiler 6 15%
Hoteles 11 28%








¿ Qué tipo de comida prefieren los turistas ?
Comida Típica Comida Ràpida Parrilladas Mariscos Fritada / Hornado
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GRAFICO Nº 7
En la pregunta Nº 5 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación ¿Qué tipo de alojamiento
les agrada más a los turistas?  el 30% de muestra prefieren alojarse en
cabañas, ya que las encuentran más cómodas; seguido con un 25%  que
desean alojarse o tienen preferencia por hoteles, un 15% se identifican con las
viviendas particulares y sitios de alquiler como fincas, departamentos, etc.,
considerando que no se presta mucha atención a la visita a familiares o







¿ Qué tipo de alojamiento les agrada más a los turistas?
Viviendas Particulares Hogares de familias y amigos
Sitios de Alquiler Hoteles
Acampar al aire libre Cabañas
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CAPÍTULO  I I I
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C A P Í T U L O   I I I
3 DEMANDA TURÍSTICA
3.1   NÚMERO DE  TURISTAS
El número de turistas se ha podido apreciar en especial los sábados y
domingos, el paso considerable al cantón Píllaro y viceversa a la parroquia
Sucre y al parador turístico Valle del Río.
3.2  TIPO DE TURISTAS
Se visita bastante gente de la  parroquia y también de sectores aledaño,
además existe concurrencia de turistas extranjeros.
3.3  PROCEDENCIA DE LOS TURISTAS
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) el turismo se describe
como  “todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de
tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros
motivos.”
A lo que debe agregarse que si su permanencia es más de veinte y cuatro
horas,  se considera como turista y si es menos de dicho tiempo, se considera
excursionista.
En general, el núcleo alrededor del cual gira el sector turístico es el constituido
por las atracciones turísticas, que pueden ser naturales o pueden ser
estructuras hechas por el hombre. Algunas de estas obras del hombre no se
construyeron inicialmente con el ánimo de atraer turistas (como los sitios
históricos) y otras han sido diseñadas específicamente con el fin de atraer
turistas. También se pueden incluir en la lista eventos especiales, como las
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exposiciones y ferias internacionales. Alrededor de estas atracciones hay una
serie de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, transportes y otros. En
gran medida, estos servicios dependen de las atracciones, aunque algunos de
ellos se pueden considerar a sí mismos como atracciones (por ejemplo los
hoteles famosos o los cruceros).
Las industrias o servicios que se vinculan más estrechamente al turismo son
los siguientes:
- Los alojamientos, que no sólo incluyen los formales, como hoteles,
hostales o pensiones, sino también el extra hotelero, como los
campamentos y las habitaciones en casas privadas.
- Las agencias de viajes y los operadores de turismo, los cuales
representan al subsector característico de la intermediación turística.
- El transporte, compuesto por las líneas aéreas, marítimas, o
terrestres, los ferrocarriles, el alquiler de autos, representando un
importante segmento del sector turismo.
- Las entidades dedicadas a la aportación de información valiosa y
orientación al turista cuando llega a su destino, o, en su defecto, los
guías turísticos que se encargan de acompañar a los grupos.
- Los restaurantes son también considerados como parte de esta
industria, ya que en muchos casos la cocina típica se considera parte
del aporte cultural.
- La fabricación y venta de artesanías y recuerdos.
- Una vez entendido como un todo (atracción más servicios, con todas
las actividades que implica), el producto turístico puede ser
catalogado dentro de distintos segmentos. Así por ejemplo, según el
concepto que ofrezca se puede hablar de turismo cultural, ecológico,
de relajamiento, etc.
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En consecuencia, para nuestro estudio, todas las personas que realicen una
parada en la parroquia, lo consideraremos como excursionista.21
3.4   CARACTERÍSTICAS  DE LOS TURISTAS
El afán de Ecuador no es olvidar sus grandes atractivos turísticos, como islas
Galápagos, pero al mismo tiempo promocionar esta nueva forma de turismo
alternativo, que según la definió el director ejecutivo del Fondo de Promoción
Turístico de Ecuador, Patricio Gaybor, será de mayor  aporte  a las
comunidades.
"Nosotros en Ecuador nos vamos a lanzar hacia un turismo diferente, un
turismo sostenible, que equilibre los temas de conservación de la naturaleza,
que dé soporte a las comunidades locales y les permita ser parte del desarrollo
turístico y que genere beneficios económicos al país", dijo.
Los proyectos de turismo "comunitario" consisten en que la comunidad en
cuestión provea todos los servicios turísticos, desde guías hasta el alojamiento,
y las ganancias que se generan a partir de ello se distribuyen dentro  de ella.22
Gaybor explicó que los ingresos no van hacia el Gobierno central y tampoco se
reparten en forma de dinero entre los miembros de la comunidad, sino que se
invierten en proyectos como escuelas o centros de salud e incluso hasta
otorgar apoyos en otras áreas como la agricultura.
Hasta el momento se han sumado unas cien comunidades a esta red turística,
aunque el director ejecutivo del fondo señaló que no se forzará a las
comunidades a formar parte de ella sino únicamente a las que voluntariamente
estén dispuestas a hacerlo.
"El turismo comunitario maneja una filosofía diferente, que ellos, las
comunidades, llaman la filosofía del buen vivir", dijo Gaybor, y añadió que la
idea central es vivir en armonía con la naturaleza.
21 Ecuador eres tú, Manual para ser buenos turistas y grandes anfitriones, Ministerio de turismo Ecuador
22 Ecuador eres tú, Manual para ser buenos turistas y grandes anfitriones, Ministerio de turismo Ecuador
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El perfil al que está enfocado este tipo de turismo, dijo el director de fondo, son
aquellos que "tienen una forma diferente de ver el mundo, que quieren utilizar
sus cinco sentidos cuando viajan, que quiere interactuar, conocer la cultura y
ver cómo esa comunidad protege el territorio y, por sobre todo, conocer a las
familias y comprender cómo viven y por qué son como son".
El público al que aspira llegar Ecuador con este tipo de turismo es europeo,
principalmente, pues "están más preocupados por el turismo cultural", señaló
Gaybor.
El 2008 fue un buen año para el turismo en Ecuador, pues la nación
sudamericana  atrajo por primera vez a más de un millón de turistas.
Los estadounidenses representan un 25% de las llegadas a Ecuador, seguido
de dos grandes mercados regionales, Colombia y Perú y en cuarta posición los
turistas europeos, principalmente españoles.
Respecto de la crisis, Gaybor reconoció que su país está preocupado y que por
ello están dirigiendo sus esfuerzos a captar a aquellos turistas con
motivaciones fuertes para viajar. (EFE) 23
Es así que las condiciones socioeconómicas de los turistas actuales en la
parroquia son de un status medio alto por el desconocimiento de los programas
y atractivos turísticos que tiene la parroquia.
3.5   PROBLEMAS QUE DETECTAN LOS TURISTAS
Por los problemas económicos y sociales que afronta al momento el país, por
la corrupción de los dirigentes políticos, la despreocupación de las diferentes
autoridades y entidades relacionadas con el tema, el mismo no goza de una
buena imagen internacional; eso es lo que se debería cambiar.
23 Diario Hoy, Publicado el 13/Marzo/2009,Mimiografo.|
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También se advierte carencia de financiamiento y apoyo a proyectos turísticos;
no existen instituciones locales que otorguen financiamiento importante para
establecer proyectos eco turísticos. Generalmente se solicita a organismos o a
ONG del exterior.
Las políticas gubernamentales que fomentan la explotación de los recursos
naturales como soporte de la economía nacional (en el caso del territorio
Huaorani, existe la amenaza de la explotación petrolera), son un factor que no
manejamos.  Los recursos que se pueden obtener de la explotación petrolera
pesan más a la hora de las decisiones políticas que las operaciones eco
turísticas que no rinden mucho de inmediato pero sí a largo plazo.
Otro factor que evidencia debilidades es la falta de cooperación entre
operadores.  Existe  mucha competencia;  quienes venden  más barato utilizan
el logo de ecoturismo, que aquí y en otras partes se identifica como turismo
“mochilero” o turismo barato, deteriorando así la naturaleza del producto y su
imagen.
Debe primar la parte ecológica y social frente a lo económico.24
3.6  LA IMPORTANCIA DEL TURISMO EN EL ECUADOR
- Está en constante crecimiento
- Representa el 4,4% el PIB
- Tiene un importante efecto multiplicador, por cada dólar invertido, se
generan 3 en la economía ecuatoriana.
- Genera amplio empleo urbano y rural
- Es considerado una alternativa importante para las comunidades.
- Sus ejes son: turismo cultural y de naturaleza.
24. Guía para las mejores prácticas de ecoturismo en las Áreas Protegidas de Centro América. Costa Rica,     1998.
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3.7   ANALISIS DE LA DEMANDA
Para el efecto se realizó una encuesta que generó las siguientes respuestas:
6.-  Procedencia de los turistas
TABLA Nº 16





En la pregunta Nº 6 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, Procedencia de los
turistas?  el 80% de muestra son turistas nacionales, seguido con un 20%  que
corresponden a turistas extranjeros, lo que denota que se debería empezar
fomentando el turismo también a nivel internacional.
80%20%
Procedencia de los turistas
Nacionales Extranjeros
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7.-  ¿Qué tiempo permanecen los turistas en la parroquia?
TABLA Nº 17
Concepto # Respuestas %
De   0   a 24 horas 23 58%
De 24  a 48 horas 15 38%
De 48  a 72 horas 2 5%
De 72 a más 0 0%
TOTAL 40 100%
GRAFICO Nº 9
En la pregunta Nº 7 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Qué tiempo permanecen
los turistas en la parroquia? Observamos  que el 58% de muestra permanece
un día en la parroquia para visitar sus atractivos de excursión, seguido con un
38%  que desea permanecer dos días en su visita como turista, para conocer





¿ Qué tiempo permanecen los turistas en la parroquia ?
De 0 a 24 horas De 24 a 48 horas De 48 a 72 horas De 72 a más
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8.- ¿Por qué motivo visitan los turistas la parroquia?
TABLA Nº 18
Concepto # Respuestas %




Recreación y Descanso 15 38%
TOTAL 40 100%
GRAFICO Nº 10
En la pregunta Nº 8 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Qué tiempo permanecen
los turistas en la parroquia? Observamos que el 38% de muestra visitan la
parroquia por recreación y descanso y así conocer la parroquia, seguido con un
30%  que desea visitar ciertos lugares, un 28% se identifica más con visitas por
entretenimiento y ver sus atractivos para excursión; un 5% por trabajo, o
















9.- ¿A través de qué medios se enteran los turistas de la  existencia de la
parroquia?
TABLA Nº 19
Concepto # Respuestas %
Radio 1 3%
Televisión 0 0%
Referencias de familiares 15 38%





En la pregunta Nº 9 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿A través de qué medios
se enteran los turistas de la existencia de la parroquia? Observamos que el
43% de muestra se enteran de existencia de la parroquia y de sus atractivos
turísticos por medio de sus amigos y conocidos, seguido con un 38%  que se
enteraron de la parroquia por familiares que viven en el lugar, un 18% se
identifica que se enteraron de la parroquia y de sus atractivos turísticos por
medio de publicidad de revistas o afiches, considerando que no se presta








¿ A través de qué medios se enteran los turistas de la
existencia de la parroquia?
Radio Televisiòn Referncias de familiares
Referencias de amigos Publicidad Internet
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10.- ¿Qué tipo de transporte utilizan los turistas cuando llegan a la
parroquia?
TABLA Nº 20
Concepto # Respuestas %
Carro particular 24 60%




En la pregunta Nº 10 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Qué tipo de transporte
utilizan los turistas cuando llegan a la parroquia? Observamos que el 60% de
muestra utiliza carro particular, seguido con un 20%  que utilizan carros




¿ Qué tipo de transporte utilizan los turistas, cuando
llegan a la parroquia ?
Carro particular Carro rentado Bus
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11.- ¿Cuánto gastan los turistas por día?
TABLA Nº 21
Concepto # Respuestas %
De $10 a $20 23 58%
De $21a $30 12 30%
De $31 a más 5 12%
TOTAL 40 100%
GRAFICO Nº 13
En la pregunta Nº 11 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Cuánto gastan los turistas
por día? Observamos que la gente ha gastado tanto para alimentación, como
para hospedaje y transporte o movilización las siguientes cifras: el 58% de $10
a $20, seguido de un 30%  que destinan a estos gastos de $21 a $30, a





¿ Cuánto gastan los turistas por día ?
De $10 a $20
De $21a $30
De $31 a más
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12.- ¿La forma de pago que los turistas prefieren es?
TABLA Nº 22






En la pregunta Nº 12 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿La forma de pago que
prefieren los turistas es? Observamos que el 90% de la muestra prefieren
realizar pagos en efectivo, ya que el monto que gastan no es mucho  como
para utilizar cheques o tarjetas de crédito, seguido de un 8%  que prefieren
cancelar con cheques, debido a que hay gente que por seguridad no es
acostumbrada a llevar dinero en efectivo en esta clase de visitas; un 3% se
identifica con pagos con tarjetas de crédito, ya que para ellos es más cómodo
manejar sus finanzas de esta manera.
90%
8% 3%





C A P Í T U L O     I V
4 PLAN DE ACCIÓN PARA INCREMENTAR EL TURISMO
En esta parte del estudio, se desarrollará el proceso que permite determinar el
plan de acción al que nos enfrentamos, aplicando las estrategias y
estableciendo propósitos que abarcan la ejecución del proyecto así como los
recursos que se requieren  para llevar a cabo las actividades propuestas.
4.1  DISEÑO DE LA PROPUESTA
1) Formulación de planes estratégicos para el turismo nacional.
2) Involucrar en la promoción del turismo a las Embajadas del Ecuador y / o
sus equivalentes en otros países
3) Aprovechar las fortalezas y oportunidades que se derivan de la firma de
convenios de intercambio cultural con otros países.
4) Estructurar nuevos planes de oferta de servicios turísticos
5) Promover la inversión en la preservación y desarrollo de zonas turísticas
naturales
6) Combinar el turismo con el desarrollo social de las áreas en las que se
realiza este tipo de actividades.
7) Mejoramiento de la infraestructura hotelera en ciudades y provincias
consideradas como no tradicionales para el turismo
8) Utilizar el Internet como un medio de comunicación para la promoción del
turismo en el Ecuador.
9) Fortalecer la capacidad de gestión de empresarios y asociaciones del
sector.
10) Gestionar la participación activa del legislativo y ejecutivo en el desarrollo
de la industria turística.
Luego de haber elaborado las estrategias con las que se tratará de dar solución
al problema de la calidad de los servicios de turismo en el Ecuador, se propone
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el Árbol de Objetivos, en el que se establecen los propósitos de llevar a cabo el
proyecto, según se puede ver a continuación.
4.2  MISIÓN
La Misión, representa la razón de ser de una institución para que fue creada y
cual va a ser su papel predominante dentro de la sociedad, la misma debe ser
explicita, bien direccionada y sobre todo debe tener en cuenta a todas las
personas, recursos naturales y entes públicos que directa e indirectamente
dependen de dicha institución. La Misión pone los pilares de una institución, la
visión monitorea su entorno.25
En este proyecto nuestra misión es fomentar el turismo y para lograr esto hay
que dar a conocer  a  la parroquia Los Andes y sus atractivos  turísticos, con el
fin de que sea  elegida como destino turístico tanto para los habitantes de la
zona como para el resto del país y de ser posible a nivel internacional y así
aumentar  el comercio y a su vez el desarrollo económico y social de la
parroquia.
La misión es  lo que hacemos, la visión  a donde queremos llegar.
4.3   VISIÓN
Para nosotras la Visión es una declaración explícita, amplia y suficiente de
donde se desea ver a la organización en un tiempo determinado. La Visión
debe ser motivadora, debe estimular y promover la pertenencia de todos los
miembros de la comunidad. Es la visualización del sueño que dará coherencia
y sentido a la acción.26
Como visión se establece que la parroquia los Andes,  con el esfuerzo y trabajo
en equipo por parte de los comuneros que apoyen al desarrollo local, brindarán
25 Silva Lira Iván, METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, ILPES,
Santiago de Chile, Nov. 2003
26 Silva Lira Iván, METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, ILPES,
Santiago de Chile, Nov. 2003
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los mejores servicios y hospitalidad a la gente que la visite, impulsando así el
desarrollo turístico de la misma e incentivando a valorar lo nuestro y resaltando
las bellezas de nuestro país.
La Visión es  la visualización del sueño que dará coherencia y sentido a la
acción.27
4.4   OBJETIVOS
La población de Patate y todas las comunidades necesitan identificar su
conocimiento turístico haciendo relación entre la oferta y demanda con el fin de
establecer un modelo que se ajuste a la realidad del mercado, con programas
atractivos y precios muy competitivos aprovechando sus potenciales turísticas,
tomando en cuenta que sus programas turísticos sean sostenibles, socialmente
responsables y con un aprovechamiento sustentado en el resguardo de sus
recursos naturales y culturales autóctonos.
Razón por la que planteamos dos objetivos:
1 Conseguir que para el  2020 exista un incremento del 40% de turistas en
parroquia Los Andes del cantón Patate.
2 Brindar el mejor servicio turístico con infraestructura de alojamiento
servicio de restaurante, conservando el medio ambiente y los principales
atractivos turísticos que ofrece la parroquia los Andes.
4.5  METAS
A través de las reuniones comunitarias y con las autoridades de la parroquia
hemos presentado el Proyecto donde se encuentran planteadas las siguientes
propuestas para que la Junta Parroquial pueda buscar financiamiento:
27 Silva Lira Iván, METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL, ILPES,
Santiago de Chile, Nov. 2003
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· Planificación para la construcción de cabañas turísticas en la parroquia
los Andes.
· Proyecto para la remodelación y mantenimiento  del puente de
Chiquicha.
· Conseguir presupuesto para planes turísticos por parte de los
organismos competentes.
· Adecuación, señalización y mantenimiento de senderos y caminos que
une la parroquia los Andes con Chiquicha
La meta en su acepción más conocida y utilizada, sirve para que cualquier
persona la utilice en orden a denominar la finalidad o el objetivo que se ha
trazado a cumplir, como en nuestro caso, es el cumplimiento de cada etapa,
para llegar a nuestro objetivo que en años posteriores se tenga ya el desarrollo
sostenible del turismo en la parroquia Los Andes.
· Avance de por lo menos el 50 % de la  construcción de cabañas
turísticas en la parroquia los Andes, en el menor tiempo posible, según
el desarrollo del proyecto.
· Se debe contratar personal calificado  para  la remodelación y
mantenimiento  del puente  colgante.
· Gestionar el aporte de fondos estatales por medio de reuniones
mensuales con juntas parroquiales y el municipio, a lo largo de la
elaboración del proyecto.
· Concienciar a los comuneros de la parroquia sobre la importancia de la
adecuación, señalización y mantenimiento de senderos y caminos, ya
que existirá desarrollo turístico en la parroquia los Andes.
4.6  LÍNEAS DE ACCIÓN
Línea que señala el movimiento de una cosa o el punto hacia la que ésta se
dirige. También llamada dirección.
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La participación efectiva de los gobiernos y de todas las partes interesadas es
indispensable para el desarrollo de la Sociedad de la Información, que requiere
la cooperación y asociación entre todos ellos.
a. Se debe fomentar el turismo,  incluyendo actividades como: motivación
de las capacidades humanas necesarias, teniendo en cuenta las
circunstancias en las que vive la comunidad.
b. Iniciar, a nivel parroquial, un diálogo coordinado entre todas las partes
interesadas pertinentes, por ejemplo, a través de asociaciones entre los
sectores público y privado, para elaborar e implementar la estrategia en
el desarrollo turístico.
c. En la formulación y aplicación de la estrategia nacionales, las partes
interesadas deberían tener en cuenta las necesidades y preocupaciones
locales, regionales y nacionales. Para optimizar los beneficios de las
iniciativas emprendidas, éstas deben incluir el concepto de
sostenibilidad. Se debe lograr que el sector privado participe en
proyectos concretos de desarrollo de la comunidad,  de la Información
en los planos local, regional y nacional.
d. Hay que alentar a las comunidades cercanas a establecer,  por lo menos
una asociación funcional de los sectores público y privado o
multisectorial, como ejemplo visible para las actividades futuras.
e. Identificar en los planos regional y nacional, mecanismos para iniciar y
promover la asociación entre las partes interesadas.
f. Estudiar la viabilidad de establecer en el plano nacional portales para los
pueblos indígenas, con la participación de múltiples partes interesadas.
g. La comunidad de la parroquia los Andes debe tener conciencia en el
desarrollo sustentable, lo que incluye pautas de producción y consumo
sostenibles, y como instrumento eficaz para contribuir al logro de los
objetivos establecidos en el desarrollo de la Parroquia.
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4.7  ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y TIEMPOS
Para la ejecución del proyecto es importante que existan responsables por






4.8   ALIANZAS ESTRATÉGICAS
“Las alianzas corresponden a una modalidad de crecimiento empresarial.
Superadas las fórmulas de desarrollo patrimonial (propias del crecimiento
intensivo) y financiero o accionarial (más adecuadas para el crecimiento
“externo” por integración), el siguiente paso sería el crecimiento contractual o
de alianzas “28
De manera que una alianza estratégica de la parroquia Los Andes es realizar
reuniones con varios grupos de interés, es decir socializando este proyecto a
empresarios, gobiernos seccionales y , de manera que estableciendo esta
coyuntura nos ayudará a la culminación de este proyecto.
Para entender un poco más sobre las alianzas estratégicas procederemos a
definir algunos conceptos:
¿Qué es una alianza estratégica?
Es la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas con el objeto de
generar con los aportes de cada una de ellas proyectos de distinto tipo.29
Siempre en los proyectos rurales es necesario que no solo intervenga la
comunidad en si, sino que siempre se tenga la participación de dos o más
grupos de interés con la finalidad de perseguir un objetivo en común.
¿Qué es una alianza estratégica productiva?
Es la que permite a los participantes crecer de diversas formas: incursionar en
nuevos escenarios, acotar riesgos, eliminar competidores o asociarse y lograr
economías de escala.30
28  Francisco Luis Sastre Peláez, Contabilidad del Conocimiento, editorial el beneficio.
29  Planificación estratégica de ciudades. José Miguel Fernández Güell.
    Editorial Gustavo Gili, SA. 1997. 3era tirada, 2004. ISBN: 84-252-1469-6
30 Gregory G. Dess, G.T .Lumpkin, Dirección estratégica: creando ventajas
    Competitivas,McGraw- Hill,2003. ■ Thomson & Strickland, Administración
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En el caso de nuestra parroquia los Andes en cual es nuestro estudio,  hemos
buscado alternativas de generación de ingresos internos a más de los
productivos frutales y crianza de animales, el sector turístico como una de las
alternativas principales que afectará directamente a la producción
¿Cuáles son los beneficios que producen las alianzas estratégicas?
Antes era para grandes empresas como cuando Coca cola tercer izó su flota de
distribución de productos. Hoy las Pymes se benefician reduciendo sueldos y
cargas sociales y accediendo a las últimas tecnologías.31
El beneficio que obtendremos con una alianza estratégica es de darnos a
conocer de manera nacional e internacional, es así que se podrá obtener
aportes o donaciones para el mejoramiento de la parroquia y beneficio de la
comunidad en pro mejora del desarrollo interno.
¿Qué es una alianza estratégica múltiple?
La alianza estratégica no es lo mismo que la estrategia de las alianzas. Hay
que entender que el mundo se dirige hacia estructuras participativas. El estar
solo ya no rinde, lo que vale es integrarse a redes de valor. Generar alianzas
estratégicas nuevas o integrar aliados a las ya existentes implica desarrollar
una fábrica de ideas interna y otra de relaciones productivas, es decir contar
con una estrategia de las alianzas. Mediante un cruce permanente entre
nuevas y viejas ideas y relaciones se intenta generar un portafolio de alianzas
estratégicas.32
Para nuestro caso de estudio una alianza estratégica múltiple aplicarais de
forma favorable ya que intervienen varios actores que nos ayudaran a definir
nuestras nuevas estrategias  y fortalecer las ya implementadas, además con la
31 Bueno Campos Eduardo.”Estrategia y dirección estratégica en gestión 2000 Barcelona 1999
32 Planeación Estratégica". Mtra. Claudia de Fuentes, Taller de Innovación, UAM- Azcapotzalco
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variedad de interesados podríamos tener opciones de aportaciones y
beneficios alternos.
¿Cómo se eligen los socios para una alianza estratégica?
Una alianza requiere afinidad entre sus socios. Hay que estudiar si existe
complementariedad, cuál es la posición de cada uno en el mercado, la
capacidad financiera, el estilo gerencial, si existe una cultura común y
confianza mutua. Hay que tener cuidado en las elecciones ya que muchas
veces es mejor una amistad que surge de un negocio que un negocio que nace
de una amistad.33
De manera que para nuestra parroquia es muy importante determinar los
intereses de cada actor ya que el desarrollo rural se podría  convertir en un
beneficio individual y lucrativo que será perjudicial para el desarrollo de la
parroquia. Nosotros antes de poder socializar e invitar a los futuros interesados
tenemos que analizar mucho a los posibles actores para proponer dicha alianza
¿Por qué fracasan las alianzas estratégicas?
El sentido arraigado de la competencia con los demás genera la resistencia a
trabajar de otra manera, los prejuicios y el egoísmo. Pero las empresas y los
productos son cada vez mejores y más cortos en sus ciclos de vida. Por eso la
capacidad de respuesta de la inteligencia se debe acelerar.
En lo que respecta a nuestro proyecto de desarrollo comunitario turístico, los
modelos de desarrollo de programas turísticos en la comunidad puede ser de
varios tipos, los que están sujetos a nivel de participación con las demás
comunas en su creación, impulso, manejo, y estableciendo un nicho de
mercado, formando parte de un gran programa turístico aportando una
33 DAVID, Fred. La gerencia estratégica. Ed. Legis. Santafé de Bogotá. 1990.
    SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y planeación estratégica, Bogotá: Grupo
    Editorial, norma.
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inversión, o recursos naturales para el éxito de este estudio, que se considera
una alianza estratégica, tomando en cuenta que no solo será esta participación
solo con las demás comunidades sino también involucrando a la empresa
privada como socios estratégicos.
Estas alianzas también pueden ser internas ya que con la comunidad interna
las personas que quieran formar parte de este proyecto sostenible podrán
aportar con recursos materiales, económico y humano con la finalidad de poder
tener un retorno sobre dicha inversión.34
Nosotros a trabes de este estudio se establece temas para que las alianzas no
fracasen o queden solo en papeles, el compromiso del representante de la
parroquia es mantener un control, y seguimiento de la implementación al fin de
que este estudio se haga realidad
Desarrollo de la estrategia
Para observar el cambio que se espera de acuerdo a nuestro estudio vamos a
observar algunas fotos de la Parroquia los Andes
Antes. –
IMAGEN Nº 15
34 DAVID, Fred. La gerencia estratégica. Ed. Legis. Santafé de Bogotá. 1990.
    SALLENAVE, Jean-Paul. Gerencia y planeación estratégica, Bogotá: Grupo








Con la implementación del proyecto se necesita de varios procedimientos que
se ajustan a la estrategia como es el de la señalización, ya que para los
senderos y caminos se necesitan ciertas señales que nos indiquen que se






Se estima dentro de nuestro proyecto la creación de la cubierta del puente para
brindar un valor agregado a los turistas, ya que el clima de la parroquia los
Andes se presta para pequeñas lluvias.
IMAGEN Nº 23
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Se considera dentro de nuestro proyecto la creación de cuatro cabañas para
que puedan deleitar de las artesanías, del arte culinario, nuestras costumbres,
nuestras leyendas y orígenes, esto nos ayudará a obtener ingresos, ya que se





La pesca deportiva ha sido muy frecuente en nuestro país en varias provincias
y parroquias, de manera que hemos considerado como una fuente de ingresos







La implementación de la Tarabita comprende parte de la propuesta, pero a
largo plazo, ya que se necesitará del apoyo económico de Fundaciones y
ONGs además del financiamiento de la empresa privada.
IMAGEN Nº 30
También en nuestra implementación por tratarse de un programa de desarrollo
turístico hacemos hincapié en el cuidado del Medio Ambiente en donde
citaremos algunos factores importantes que consideraremos.
a) Manejo del agua
El manejo de agua es un proceso muy delicado, ya que el líquido vital involucra
factores naturales, socioeconómicos y culturales. Por otro lado es fundamental
educar y concienciar a los usuarios y a la población aledaña sobre los cuidados
que se debe observar.
En cuanto a los puntos que se debe considerar en el estudio de impacto
tenemos:
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- Identificar fuentes de aguas existentes en la región para implementar
cuidados tales como  el río donde estará ubicado el sector de la pesca y
cabañas.
- Análisis de vegetación cuantitativa y cualitativa de la zona para explicar los
cuidados que se debe implementar.
- Saneamiento básico (letrinas, pozos sépticos, rellenos sanitarios) de
acuerdo a las normas técnicas de la Empresa de Alcantarillado
- Identificación de grupos humanos existentes para mantener sus costumbres
y rasgos culturales en beneficio de ellos y del turismo.35
b) Manejo del suelo
De forma general el manejo de los suelos debe estar orientado a:
- Conservar y mantener la productividad del suelo con abonos orgánicos.
- Localizar adecuadamente las zonas de cultivos frutales para incrementarles
de acuerdo a los suelos.
- Fomentar e implementar prácticas agroforestales incorporando la
reforestación al sistema.36
c) Manejo del ecosistema en general
- Se debe evitar la integración de especies sean estas de flora y fauna que no
sean propias de la región.
- Se establecerá sistemas adecuados de tratamiento de aguas servidas,
tratamientos para los desechos orgánicos e inorgánicos, reciclando estos
últimos en abonos naturales.
- Se establecerán sistemas de señalización sobre lo prohibido y lo permitido
realizar en el área.37
35 “Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible” Una Guía para el pequeño y mediano empresario.
36 “Buenas Prácticas para el Turismo  Sostenible” una guía para el pequeño y mediano empresario.
37    Buenas Prácticas para el Turismo  Sostenible” una guía para el pequeño y mediano empresario.
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d) Reciclaje
Por tratarse de un proyecto de turismo ubicado en una zona ecológica donde
no se ha mantenido la limpieza de manera adecuada, nos hemos visto en la
necesidad de hablar sobre el reciclaje que se podría aplicar en estos
programas turísticos y se los hará conocer en las cabañas a sus visitantes, ya
que esas áreas deben mantenerse siempre limpias, caso contrario se daría la
contaminación por materiales ajenos al sitio.
Por esta y muchas razones más, es necesario realizar el reciclaje que consiste
en recolectar y clasificar varios materiales como: plásticos, vidrios y cartones
principalmente, de esta manera lograremos transportarlo fuera de la zona y
enviarlos a lugares donde puedan darles el uso que se requiere.
Los materiales orgánicos como residuos y cortezas de frutas, entre otros, serán
recolectados y utilizados como abonos para beneficio del propio sector.
-  Los desechos orgánicos detectados tanto en el Sendero como en las
Cabañas Ecológicas, serán ubicados en un pequeño espacio de terreno para
enterrarlos con diferentes capas de aserrín que ayudan a su descomposición,
de estos materiales y al cabo de tres semanas se obtendrá abono fresco para
colocar en las plantas que más lo necesiten.
-  En cuanto a las aguas servidas se implementará un proceso que consiste en
lo siguiente: por no disponer de alcantarillado la zona, se ubicarán pozos
sépticos, los mismos que se conectarán entre sí y las aguas servidas pasarán
de uno a otro llenando uno y luego otro,  que al tiempo de dos semanas se
logrará la deshidratación de los materiales que se convertirán en
aprovechables para la zona, el mismo que absorberán de una manera natural.
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El desarrollo sostenible del turismo o turismo sostenible
El turismo sostenible es un turismo que contribuye al desarrollo sostenible, esto
es, que promueve la conservación de los recursos, que involucra a la población
local en su planificación y manejo, y que prioriza la obtención de beneficios a
mediano y largo plazo. El turismo sostenible es soportable ecológicamente a
largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y
social para las comunidades locales, contribuyendo a la mejora de la calidad de
vida de la población local.
El sector turístico es particularmente sensible en sus relaciones con el medio
ambiente ya que por un lado consume recursos naturales y por el otro necesita
un entorno natural atractivo para su desarrollo. Desde ese punto de vista, la
conservación del medio ambiente es un elemento clave para el desarrollo del
turismo.
El sector turístico es también muy sensible en sus relaciones con la comunidad
ya que por una parte puede perjudicar a las comunidades locales quitándoles
sus medios de sustento, propiciando desórdenes sociales, compitiendo por el
uso de recursos escasos, en particular, tierras y agua y por otra parte, puede
brindar oportunidades de empleo, de desarrollo, de difusión cultural.
El desarrollo sostenible del turismo también está enfocado en tres aspectos
fundamentales: ambientales, sociales y económicos.38
Ambientales
Garantizan que el turismo no contribuye a la degradación y contaminación del
medio local y regional y que la organización tenga políticas de manejo de los
recursos naturales, favoreciendo el uso de tecnologías apropiadas.
38 Departamento de turismo y medio ambiente de Patate.
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- Entorno y biodiversidad
- Áreas naturales protegidas
- Manejo de desechos
- Agua / aguas servidas
- Energía
- Agricultura y forestación
- Crianza de animales
Sociales
Garantizan que la cultura y las tradiciones locales son respetadas y
preservadas, y a su vez aseguran la participación de la comunidad en el control
y manejo del proyecto, permitiendo un desarrollo equitativo involucrando a
diversos grupos sociales.
- Participación local
- Enfoque a grupos vulnerables
- Desarrollo regional
- Rescate y fomento de valores autóctonos
- Educación y capacitación
- Respeto cultural y personal
Económicos
Garantizan que los ingresos obtenidos por la explotación de servicios turísticos,
sean redistribuidos equitativamente en la comunidad y utilizados
sosteniblemente por la misma para mejorar su calidad de vida, con objetivos a
mediano y largo plazo.




- Generación de empleos
- Reinversión en la calidad de vida.
Las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las formas de
turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los
diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los
aspectos ambiental, sociocultural y económico del desarrollo turístico,
habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones
para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Proyecciones del Turismo comunitario
El turismo comunitario se está consolidando como estrategia de desarrollo y
objeto de investigación científica.
Se trata de un fenómeno emergente que requiere de atención especializada,
pues está concebido como una estrategia de desarrollo social “desde abajo”
protagonizada por comunidades que habían sido tradicionalmente objetos de
desarrollo antes que sujetos del mismo.39
39 Hernández Edgar, Proyectos Turísticos, VI Edición 2001
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4.9  PROYECTO: ESTIMACIÓN DE COSTOS
En lo que respecta a la estimación de costos de la propuesta de nuestras dos
estrategias hemos establecido un formato para desarrollar con claridad este
proyecto.




Resumen relativamente breve del origen del
proyecto, de las necesidades que lo motivan
o de los problemas que busca resolver
JUSTIFICACIÓN Razones más directas que explican porquedebe realizarse
LOCALIZACIÓN Ámbito físico y ambiental del proyecto y sucobertura territorial
OBJETIVO El o los grupos o sectores sociales hacia losque se orienta el proyecto
METAS Expresión cuantitativa y mensurable
SÍNTESIS  DE LA SITUACIÓN Y PROBLEMAS
EXISTENTES
Sirve para recapitular y sintetizar la
situación y los problemas existentes o que
potencialmente podrían presentarse de no
ejecutarse el proyecto en la realidad
IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Diversas alternativas desde varios puntosde vista técnico y financiero
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
Enunciado de la alternativa de solución que
ha sido seleccionada y que se propone
ejecutar
PRESUPUESTO ESTIMADO Estimación aproximada de los costos quetendrá el proyecto.
CRONOGRAMA TENTIVO
Cálculo aproximado del tiempo que
demandará la elaboración de los estudio, la
contratación y la ejecución del proyecto
POSIBLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Idea del origen que tendrá los recursos
financieros para la ejecución y para la
operación de un proyecto
Fuente: Guía para la elaboración de Proyectos de Inversión para el desarrollo local
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Antecedentes.-
Dentro de América Latina, Ecuador es el país pionero, por el peso cuantitativo y
cualitativo de sus experiencias de turismo comunitario. Desde los años
ochenta, el turismo comunitario se ha convertido en Ecuador en una actividad
estratégica para muchas comunidades ya que actúa como catalizador de
diferentes
PROCESOS:
• La promoción socioeconómica de comunidades en situación muy vulnerable
desde el punto de vista social, económico y cultural, constituyendo un motor
estratégico para el desarrollo local de las mismas.
• El encuentro cultural a través del turismo, no sólo potencia las identidades
culturales indígenas, sino el contacto intercultural en contextos menos
asimétricos que los habituales en la práctica turística.
• El desarrollo de actividades económicas sustentables desde el punto de
vista medioambiental habida cuenta que este tipo de turismo tiene en la
naturaleza a uno de sus principales pilares de atracción (ecoturismo).
• La apertura de posibilidades de autogestión y desarrollo endógeno de las
comunidades (indígenas o mestizas) en virtud de los índices de
participación, acción y control comunitario que promociona esta actividad.
Como antecedentes internos la parroquia los Andes está ubicada en el cantón
Patate que se ha venido convirtiendo en uno de los sectores agrícolas
importantes del Cantón por su producción de flores, sus huertos y variedades
de productos que se ofrecen en esta parroquia, a más de una riqueza cultural y
tradiciones. La naturaleza dispone de variados sitios de singular belleza que
varios turistas visitan la parroquia.
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Justificación.-
El desarrollo del turismo comunitario se convierte en un campo estratégico de
desarrollo social, económico y cultural, que encara con éxito varias de las más
acuciantes expectativas del mundo actual.
· Es una alternativa complementaria a los modelos clásicos de
desarrollo hegemónico.
· Cataliza la búsqueda de actividades económicas compatibles con
la conservación ambiental.
· Supone una exploración consistente de condiciones más
equilibradas  para el encuentro cultural.
· El turismo comunitario forma parte de una estrategia de desarrollo
local a través de la actividad turística, desde esta perspectiva
¿qué EFECTOS persigue?
· Mejora de la calidad de vida (el buen vivir según la expresión
indígena). Desde los organismos internacionales como la
Organización Mundial del  Turismo o la Organización Internacional
del Trabajo el turismo comunitario se asocia a los programas de
lucha contra la pobreza.
· Desde el turismo comunitario se procura un efecto positivo sobre
el conjunto de la comunidad; así los beneficios deben repercutir
sobre el conjunto de sus miembros, aunque al mismo tiempo
considere recompensas desiguales en virtud de la distinta
participación de los mismos en el negocio turístico.
· En este mismo sentido, también se entiende que el turismo
comunitario es una forma de frenar la migración desde las
comunidades. Se trata, por tanto, de una estrategia socio-
económica de desarrollo comunitario que elevando el nivel de vida
general frene las tendencias migratorias.
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Localización.-
La parroquia los Andes tiene una superficie de 2.130 Km. Al NORTE: La
Parroquia Baquerizo Moreno; al NORESTE:   Parroquia Emilio María Terán,
perteneciente al  Cantón Píllaro; al SUR: Parroquia La Matriz (Patate); al ESTE:
Parroquia Sucre, perteneciente al Cantón Patate; al SUROESTE: Parroquia La
Matriz (Pelileo); al OESTE: Parroquia Chiquicha del Cantón Pelileo. Su
temperatura oscila entre los 11 – 23°C y su clima es templado – seco
Población.-
El alcance de este proyecto es para dar a conocer  a la parroquia Los Andes
con el apoyo de la comunidad y de las autoridades tanto parroquiales como
cantorales.
Objetivos.-
Lograr que en el año 2020 exista un incremento del 40% de turistas en la
parroquia Los Andes del cantón Patate.
Brindar el mejor servicio turístico con infraestructura de alojamiento servicio de
restaurante conservando el medio ambiente y los principales  atractivos
turísticos que ofrece la parroquia los Andes.
Meta.-  Es el cumplimiento de cada etapa de nuestro proyecto, para llegar a




C A N T I D A D  ( m t s ) C O S T O  U N IT A R I OC O S T O  T O T A L
M a n o  d e  o b r a  p a r a  a c c e s o  a l  S . E . A .1 . 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 2 . 0 0 0 , 0 0
S e ñ a l i z a c i o n e s 3 0 , 0 0 3 , 1 0 9 3 , 0 0
M e j o r a m i e n t o  y  e m p e d r a d o  d e l  c a m i n o1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 8 0 8 0 0 , 0 0
M e j o r a m i e n t o  d e l  p u e n t e 1 . 2 0 0 , 0 0
C u b i e r t a  d e l  p u e n t e 2 . 5 0 0 , 0 0
T O T A L 6 . 5 9 3 , 0 0
P O S IB L E S  F U E N T E S  D E  F IN A N C IA M IE N T O
1 . -  A P O R T E  I L U S T R E  M U N I C I P A L I D A D  D E  P A T A T E1 0 0 % 6 . 5 9 3 , 0 0
1 0 0 % 6 . 5 9 3 , 0 0
P R E S U P U E S T O  E S T IM A D O  D E  IN V E R S IO N  P A R A  E L  S E N D E R O
¿Qué es un Sendero?
Un sendero es un itinerario que ha sido diseñado de manera que, por caminos,
pistas, senderos, vías verdes, etc., buscando los pasos más adecuados, por
valles, collados, atajos, etc., se puedan visitar lugares considerados de interés
paisajístico, cultural, turístico, histórico, social, etc.
En nuestro estudio y luego de realizar cotizaciones de los gastos que vamos a
incurrir y en las inversiones para implementar el Sendero, hemos determinado
que se necesita $ 6.593 como inversión y para establecer una oficina para
iniciar tendría un gasto de $ 4.387, considerando que esto es una sola vez, y
de ahí vendrán solo gastos para mantenimiento que saldrán de los ingresos
que se generarán a través de los programas.
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El Financiamiento.-
La principal fuente u origen de financiamiento para el Sendero Ecológico, debe
ser el  100% del  Ilustre Municipio de Patate, ya que el presupuesto que recibe
del estado debe ser distribuido equitativamente para las cuatro parroquias que
componen el cantón. Hay que considerar que la obtención de estos recursos
podría cambiar de acuerdo a las necesidades.
El Sendero ecológico es un tema que se ha considerado como importante
dentro de las reuniones mantenidas con los actores importantes de la
parroquia, este sitio presenta bastante diversidad en su camino hacia el puente,
es así que se puede disfrutar de las variedades de mariposas, aves, plantas
etc., hasta llegar al puente ecológico que forma parte del sendero que nos
proporciona un valor agregado a esta implementación del turismo comunitario,
considerando que no existe un puente similar en otras comunidades del
Ecuador.
TABLA Nº 26
C A N T ID A D C O S T O U N IT A R IO C O S T O  T O T A L
M a n o  d e  o b r a  p a r a  p r e p a r a c i ó n  d e l  te r re n o 2 0 0 m 3 ,5 0 7 0 0 , 0 0
M a n o  d e  o b r a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a b a ñ a s 4  c a b a ñ a s 7 5 0 ,0 0 3 .0 0 0 , 0 0
C o m p r a  d e  m a d e r a  p r e fa b r i c a d o  p a r a  la s  c a b a ñ a s4  c a b a ñ a s 1 . 1 0 0 ,0 0 4 .4 0 0 , 0 0
Im p le m e n to s  p a r a  r e n ta r  p a r a  la  p e s c a 1 .2 0 0 , 0 0
T O T A L 9 . 3 0 0 , 0 0
P O S I B L E S  F U E N T E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O
1 . -  A P O R T E  IL U S T R E  M U N IC IP A L ID A D  D E  P A T A T E 9 . 3 0 0 , 0 0
C A B A Ñ A S  E C O L O G I C A S   L O S  A N D E S  (  C . E . A . )
P R E S U P U E S T O  E S T I M A D O  D E  I N V E R S I Ó N
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¿Qué es una cabaña?
Es una construcción rústica pequeña y tosca, de materiales resistentes,
generalmente palos entretejidos con cañas, y cubierta de ramas, destinada a
refugio o vivienda de pastores, pescadores y gente humilde, esto se ha venido
utilizando y ha llamado la atención de grupos potenciales o millonarios como
objetos de vivienda turística comunitarias para observar el medio ambiente, en
donde te ofrece todas la comunidades de un hotel, considerando que no tiene
nada de tecnología pero el servicio y la atracción es el mismo.
La inversión para implementar las Cabañas, hemos determinado que se
necesitan $ 9.300, considerando que esto es una sola vez, y de ahí vendrán
solo gastos para mantenimiento que saldrán de los ingresos que se generarán
a través de los programas de turismo comunitario.
El Financiamiento.-
La principal fuente u origen para financiar esta propuesta será del Municipio de
Patate.  Hay que considerar que la obtención de estos recursos podría cambiar
de acuerdo a las necesidades del avance de la obra.
Las cabañas ecológicas serán creadas para facilitar la estadía de los turistas
que deseen hospedarse, de manera que dos cabañas se destinaran para dicha
actividad y las otras dos serán para el comercio con la venta de artesanías,
recuerdos, renta de equipos para pesca deportiva, etc.
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TABLA Nº 27
C A N T I D A D C O S T O  U N IT A R IOC O S T O  T O T A L
M a n o  d e  o b r a  p a r a  a c c e s o  a l  T . E .A . 5 5 0  m 1 ,0 0 5 5 0 , 0 0
C a b le  p a ra  te n d e r  la  c a b i n a 5 5 0  m 2 ,5 0 1 .3 7 5 , 0 0
C o n s t ru c c i ó n  d e  te r m i n a le s 2 , 0 0 5 0 0 ,0 0 1 .0 0 0 , 0 0
t o t a l 2 .9 2 5 , 0 0
P O S IB L E S  F U E N T E S  D E  F IN A N C IA M IE N T O
1 . -  A P O R T E  IL U S T R E  M U N IC IP A L ID A D  D E  P A T A T E 1 0 0 % 2 .9 2 5 , 0 0
1 0 0 % 2 .9 2 5 , 0 0
T A R A B I T A   L O S  A N D E S  (  T . E .A . )
P R E S U P U E S T O  E S T IM A D O  D E  IN V E R S I Ó N  P A R A  L A  T A R A B IT A
¿Qué es una tarabita?
Es un primitivo teleférico utilizado en ciertas regiones accidentadas de los
andes ecuatorianos. Se compone de una silla o una canastilla que va sujeta a
un cable, por medio de una polea, empleándose la gravedad como propulsora.
La extensión de una tarabita puede variar de algunos metros a más de un
kilómetro. Fue muy utilizada en los siglos anteriores ante la ausencia de
puentes, para atravesar ríos y cañones. Estuvo a punto de desaparecer como
medio de transporte, entre otras razones, por su inseguridad. Pero en los
últimos años está siendo reactivada como atracción turística, tanto para
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observar el panorama, como por la sensación de vértigo que provoca en el
usuario40
En nuestro estudio y luego de realizar cotizaciones de los gastos que vamos a
incurrir para implementar la tarabita, hemos determinado que se necesita $
2.925.00 como inversión y para establecer una publicidad  extra para iniciar
tendría un gasto de $ 160,00 considerando que esto es una sola vez, y de ahí
vendrán solo gastos para mantenimiento que saldrán de los ingresos que se
generará a través de los programas de turismo comunitario.
El Financiamiento.-
La principal fuente u origen para financiar la implementación de la tarabita debe
ser  el 100% por parte del Ilustre Municipio de Patate. Hay que considerar que
la obtención de estos recursos podría cambiar de acuerdo a las necesidades,
según el avance de la obra.
La tarabita es un tema que se ha considerado como importante dentro de las
reuniones mantenidas con los actores importantes de la parroquia, esta
distracción presenta bastante interés por sus patrocinadores, es así que se
puede disfrutar de una espectacular vista, hasta llegar a la población aledaña.
40 http:Brealey Richard ,Fundamentos de Finanzas  Corporativas, VI Edición ;2004
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  Evaluación Financiera
TABLA Nº 28
E S T A D O  D E  F L U J O  D E  E F E C T I V O
C o n c e p t o 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
F l u j o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  o p e r a c i ó n :
R e c ib id o  d e  c l i e n t e s 1 0 . 8 0 0 1 1 . 1 2 4 1 1 . 4 5 8 1 1 . 8 0 1 1 2 . 1 5 5 1 2 . 5 2 0 1 2 . 8 9 6 1 3 . 2 8 3 1 3 . 6 8 1 1 4 . 0 9 2 1 4 . 5 1 4
P a g a d o  a  p r o v e e d o r e s  y  e m p l e a d o s (3 5 . 2 6 1 ) (7 . 3 7 9 ) ( 7 . 6 0 1 ) ( 7 . 8 2 9 ) (8 . 0 6 3 ) ( 8 . 3 0 5 ) ( 8 . 5 5 5 ) (8 . 8 1 1 ) ( 9 . 0 7 5 ) ( 9 . 3 4 8 ) (9 . 6 2 8 )
G a s t o s  fi n a n c ie r o s ,  n e t o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O t r o s  i n g r e s o s  ( E g r e s o s ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Im p . re n t a  y  p a r t i c i p .  t ra b a ja d o r e s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E fe c t i vo  a c t i d a d e s  o p e ra c ió n (2 4 . 4 6 1 ) 3 . 7 4 5 3 . 8 5 7 3 . 9 7 3 4 . 0 9 2 4 . 2 1 5 4 . 3 4 1 4 . 4 7 1 4 . 6 0 6 4 . 7 4 4 4 . 8 8 6
F l u j o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n :
V e n t a  d e  p ro p ie d a d e s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C o m p r a  d e  o t r o s  a c t i vo s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A d q u i s i c i ó n  d e  p r o p ie d a d e s 2 1 . 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E fe c t i vo  a c t i v i d a d e s  i n ve r s ió n 2 1 . 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F l u j o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o :
O b l i g l i g a c io n e s  b a n c a r i a s ,  n e t o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A p o r t e s  d e  c a p i t a l 2 1 . 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P a g o  d e  d i v i d e n d o s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E fe c t i vo  a c t i v i d a d e s  fi n a n c i a m ie n t o 2 1 . 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C a j a  y  e q u i v a l e n t e s :
I n c r e m e n t o  n e t o  d u ra n t e  e l  p e r ío d o 1 8 . 9 4 9 3 . 7 4 5 3 . 8 5 7 3 . 9 7 3 4 . 0 9 2 4 . 2 1 5 4 . 3 4 1 4 . 4 7 1 4 . 6 0 6 4 . 7 4 4 4 . 8 8 6
In i c i o  p e r ío d o 0 1 8 . 9 4 9 2 2 . 8 0 6 2 6 . 7 7 9 3 0 . 8 7 1 3 5 . 0 8 6 3 9 . 4 2 7 4 3 . 8 9 9 4 8 . 5 0 4 5 3 . 2 4 8 5 8 . 1 3 4
F in  d e  p e r ío d o 1 8 . 9 4 9 2 2 . 6 9 4 2 6 . 6 6 3 3 0 . 7 5 2 3 4 . 9 6 3 3 9 . 3 0 1 4 3 . 7 6 8 4 8 . 3 7 0 5 3 . 1 1 0 5 7 . 9 9 2 6 3 . 0 2 0
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b.  Cálculo de VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno)
TABLA Nº 29
Fuente Banco Central del Ecuador
Cuadro donde se encuentra el porcentaje actual de la tasa mensual  de Riesgo
País (8.99%) al 29 de agosto del 2011.
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Dentro de nuestro estudio de la factibilidad de construir o implementar
programas de turismos en la parroquia los Andes, hemos determinado un factor
muy importante para continuar y proponer nuestro estudio, y esto es la
predisposición que tiene la comunidad en participar en dicho proyecto, y el
interés o compromiso en conseguir los fondos para iniciar en las principales
fuentes nombradas en nuestro presupuesto.
Relacionado el tema financiero, hemos empezado a no ser ambiciosos en este
proyecto, sino más bien ser un poco más realistas considerando la situación
actual de la parroquia, es así que se ha considerado que por cada turista que
ingrese a visitar o conocer nuestro proyecto turístico deje un aporte de $ 10
dólares y según las entrevistas y vivencias realizadas en la parroquia, se
provee un estimado de 300 turistas al mes, es decir, que con la agresiva
publicidad que se realice se considera un promedio de 10 turistas cada día, de
tal manera que, esta meta no es tan ambiciosa y si resulta que estas cifras
sean superiores, sería mucho más favorable para la parroquia.
Es así que con el planteamiento anterior se estima tener ingresos de $ 3000 al
mes, y al año $ 36.000,  a esto hay que considerar el compromiso de que al
inicio el esfuerzo y el trabajo del día a día, se deberá aportar por parte de la
comunidad con la finalidad de manejar un flujo positivo hasta que existan las
personas que trabajaran tanto en el control como el mantenimiento.
En nuestra proyección de los ingresos se ha determinado un  crecimiento del 3
% anual, estableciendo este porcentaje como un indicador de inflación que
afectará tanto al flujo de ingresos como al de gastos, por lo que se requiere que
los gastos fijos por lo menos se mantengan dos años con los mismos valores,
esto ayudará a tomar decisiones inmediatas.
En los gastos administrativos se considera dos personas que estarán
trabajando de manera administrativa en donde unas de sus funciones será de
asesorar, atender, cobrar y controlar a los turistas que vayan llegando, estos
gastos fijos serán temporales hasta determinar el crecimiento de la afluencia de
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los turistas, aproximadamente se considera un gasto anual de $ 4.547 con un
crecimiento del 3% anual por inflación.
Para iniciar el proyecto se ha considerado un gasto de $ 1645 para gastos de
publicidad, propaganda, promoción; y para equipos, suministros para la oficina,
y otros gastos para la administración en sí del proyecto, será un gasto anual de
$ 2.902, con un crecimiento del 3% por inflación.
Para mantener el mismo impacto de crecimiento de turistas y mantener nuestra
estrategia es importante que cada año se invierta en publicidad y promoción
con campañas más agresivas, de manera que nos permita observar el retorno
de esta inversión, por esto se ha considerado un gasto mínimo el primer año
hasta determinar el impacto de esta estrategia, luego en el segundo año volver
a realizar un ajuste al presupuesto.
La inversión de este proyecto asciende a $ 18.818 que está distribuida en $
6.593 en el Sendero Ecológico, en las Cabañas Ecológicas $ 9.300 y la
Tarabita $ 2925, lo que representa un solo pago en el momento de conseguir
los fondos. Al observar y analizar la mano de obra en la parroquia resulta ser
más económica que en las ciudades aledañas, lo que abarata el costo de la
inversión.
En este análisis podemos ver que al calcular el (VAN) Valor Actual Neto, la
rentabilidad de la inversión es de 8.176.78 netos en diez años; en el cálculo de
(TIR) Tasa Interna de Retorno es el 18%, superior a la tasa de descuento de
8.99%, lo que quiere decir que en la relación Beneficio – Costo, por cada dólar
invertido, la rentabilidad neta es de 1.43 dólares, por lo que podemos decir que
existe rentabilidad en esta inversión, entonces el proyecto es factible.
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4.10 ENCUESTA SOBRE PROPENSION A FOMENTAR EL TURISMO EN
LA  PARROQUIA LOS ANDES
13.- ¿Cree usted que la parroquia Los Andes ha generado desarrollo
turístico?
TABLA Nº 30





En la pregunta Nº 13 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Cree usted que la
parroquia Los Andes ha generado turismo?  el 73% de la muestra afirma que si
se ha generado desarrollo en la parroquia, seguido de un 28%  que afirman
que la parroquia no ha generado desarrollo turístico.
73%
28%




14.- ¿En qué época del año los turistas visitan más la parroquia Los
Andes?
TABLA Nº 31
Concepto # Respuestas %
Carnaval 6 15%
Vacaciones 6 15%
Fiestas de la Parroquia 19 48%
Navidad 6 15%
Fin de Año 3 8%
TOTAL 40 100%
GRAFICO Nº 16
En la pregunta Nº 14 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿En qué época del año los
turistas visitan más la parroquia Los Andes?  el 48% de la muestra confirma
que los turistas visitan la parroquia en época de fiestas, seguido de un 15%
que visitan la parroquia en época de vacaciones, carnaval y navidad y un 8%






¿ En qué época del año los turistas visitan más la
parroquia los Andes?
Carnaval Vacaciones Fiestas de la Parroquia Navidad Fin de Año
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15.- ¿Qué problemas cree usted que se tiene para  no generar el
desarrollo turístico?
TABLA Nº 32
Concepto # Respuestas %
No conocen la parroquia 14 35%




En la pregunta Nº 15 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Qué problemas cree
usted que se tiene para no generar desarrollo turístico?  el 45% de la muestra
explican que no ha existido o no se ha fomentado el turismo,  seguido de un




¿ Qué problemas cree ud que se tiene para no generar desarrollo
turístico?
No conocen la parroquia No se ha fomentado el turismo Otros
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16.- ¿Estaría dispuesto a apoyar en los programas turísticos que se
organicen en la parroquia?
TABLA Nº 33





En la pregunta Nº 16 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Estaría dispuesto a
apoyar en los programas turísticos que se organicen en la parroquia?  el 100%
de la muestra explican y afirman que si estarán dispuestos a apoyar, ya que
esto generará progreso y desarrollo agropecuario y aun más que los jóvenes
no tengan que salir de la parroquia en busca de fuentes de empleo.
100%
0%
¿ Estaría dispuesto a apoyar en los programas turísticos que se
organicen en la parroquia?
Si No
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17.- ¿Cree usted que generando proyectos turísticos en la parroquia se
podría disminuir la migración de nuestros jóvenes?
TABLA Nº 34





En la pregunta Nº 17 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Cree usted que
generando proyectos turísticos en la parroquia disminuiría la migración de
nuestros jóvenes? el 95% de la muestra explican que si creen que  generando
proyectos turísticos disminuirá la migración de nuestros jóvenes, mientras que
un 5% no lo cree así.
95%
5%
¿ Cree ud que generando proyectos turísticos en la parroquia
disminuiría la migraciòn de nuestros jòvenes ?
Si No
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18.- ¿En qué forma los entes gubernamentales han apoyado para la
generación de desarrollo turístico?
TABLA Nº 35
Concepto # Respuestas %
Vías de acceso 18 45%
Señalización 10 25%
Otros (nada, información turística, talleres) 12 30%
TOTAL 40 100%
GRAFICO Nº 20
En la pregunta Nº 18 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿En qué forma los entes
gubernamentales han apoyado para la generación de desarrollo turístico?
vemos el 45% de la muestra confirman que el sector gubernamental ha
apoyado al turismo con vías de acceso, seguido con 30% que afirman que no
ha apoyado en nada dicho sector y un 25% que nos afirman que el apoyo del




¿En que forma los entes gubernamentales han apoyado
para la generación de desarrollo turístico?
Vías de acceso Señalización Otros (nada, información turística, talleres)
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19.- ¿Qué otros organismos no gubernamentales han demostrado interés
por desarrollar  turismo comunitario en esta parroquia?
TABLA Nº 36
Concepto # Respuestas %
Ninguno 30 75%




En la pregunta Nº 19 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Qué otros organismos no
gubernamentales han demostrado interés por desarrollar el turismo comunitario
en esta parroquia? vemos que el 75% de la muestra confirman que ningún
organismo no gubernamental (ONG) ha tenido interés por desarrollar el turismo
en la parroquia, seguido con 13% que afirman que el Municipio de Patate y





¿Qué otros organismos No Gubernamentales han
demostrado interés por desarrollar el turismo comunitario
en esta parroquia?
Ninguno Municipio Patate Fundaciones
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20.- ¿Se siente respaldado o apoyado por este estudio impulsado por la
U. C. para el desarrollo  turístico de la parroquia?
TABLA Nº 37





En la pregunta Nº 20 realizada en la parroquia Los Andes a través de nuestro
levantamiento de dicha información y su tabulación, ¿Se siente respaldado o
apoyado por este estudio impulsado por la U. C. para el desarrollo turístico de
la parroquia? vemos que el 100% de la muestra confirman que si se sienten




¿Se siente respaldado o apoyado por este estudio






C A P Í T U L O    V
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las conclusiones y recomendaciones exponen un final para empezar a trabajar
en la consolidación del turismo comunitario, rescatando que tal actividad si
representa una oportunidad real, siempre y cuando se consoliden e integren los
actores externos y locales, bajo la consigna de lograr su bienestar colectivo.
5.1  CONCLUSIONES
- La Parroquia Los Andes, en la cual hemos desarrollado nuestro tema de
tesis, tiene recursos naturales que no han sido explotados correctamente,
debido a la falta de interés por parte de los gobiernos centralistas dedicadas
a fomentar y promocionar zonas turísticas así como la falta de capacitación
de sus pobladores dentro de la actividad turística.
- Dichos recursos  y  las bellezas escénicas de la naturaleza propiciaron la
generación de una oferta turística con diversas opciones, fundamentalmente
en la creación de un Sendero Ecológico y Cabañas Ecológicas.
- Esta biodiversidad no ha podido ser aprovechada racionalmente por el
turismo debido a la inexistencia de estudios previos de manejo,
infraestructura de acceso y facilidades de recepción para los visitantes.
- En el Ecuador se presentan modalidades del turismo con participación
comunitaria, caracterizada  por  ser  espontánea  y  de  autogestión,  en
donde los actores involucrados han obtenido conocimiento de la actividad a
través de la experiencia práctica.
- No existe aún, una red de alianzas entre comunidades o provincias que
motiven a realizar alianzas o un jon venture (juntos hacia la aventura)
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que permita construir circuitos y operaciones integrales turísticas, ni
estrategias conjuntas  de promoción, que contribuyan a un mejor
aprovechamiento de la diversidad natural y cultural del país, con alta
conectividad para poder competir con otros países.
- La elaboración de este plan de desarrollo turístico permitirá a la comunidad
estar más cerca de lo que se estima realizar, por lo cual a través de talleres
participativos se identificarán problemas como el por qué no se fomenta el
turismo y no mucha gente conoce la parroquia, además se priorizarán sus
necesidades para buscar una solución a los problemas identificados.
- El trabajo con las comunidades no es tan sencillo como a veces se lo
presenta, es relativamente complejo por sus implicaciones, ya que no existe
mucho presupuesto por la despreocupación de las autoridades. Como
estudiantes estamos convencidos de que el turismo, y el turismo
comunitario en particular, va a rendir muchos frutos a largo plazo y que
podemos hacer un gran aporte a la parroquia.
- Es una excelente alternativa el turismo comunitario, pero que requiere de
planificación y de una labor metódica y organizada; deben generarse
consensos entre todos los actores empeñados en participar en la actividad,
solamente así podemos situar a Ecuador en el nivel de otros países más
avanzados, porque tenemos abundantes recursos naturales y culturales.
- En síntesis, el proyecto permitirá autogestionar nuestro desarrollo, crear
fuentes de trabajo, tanto en el sendero ecológico, como en las cabañas y la
pesca deportiva, también se logrará controlar la migración de los jóvenes, el
cuidado y preservación de mejor manera nuestro medio ambiente, de dónde
provienen los alimentos para la familia, los insumos para las artesanías y la
construcción, así como para los productos frutales. Además, estamos
demostrando a la comunidad y al gobierno centralista  que se puede vivir no
sólo del petróleo sino también del ecoturismo comunitario y sostenible.
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5.2   RECOMENDACIONES
- Las autoridades cantonales deberían dar mayor atención a estas
comunidades, por ser parte de la riqueza natural, la cual es muy conocida
no solo a nivel nacional sino también internacional, por lo que se tendría
que dar más realce a estas pequeñas comunidades que también pueden
ofrecer una sana diversión a los turistas que las visitan.
- Los Municipios conjuntamente con las Juntas Parroquiales deberían  poner
más énfasis en las actividades turísticas, ya que podrían desarrollar tanto el
turismo ecológico  como el turismo cultural.
- La afluencia de turistas extranjeros, en gran medida, dependerá de las
condiciones favorables de seguridad y protección al turista, por lo que se
requieren políticas claras de aplicación y seguimiento.
- Promocionar y comercializar los productos turísticos que ofrecen estos
proyectos en ferias internacionales y mediante la ejecución de programas
especiales de marketing.
- Creación de un fondo de apoyo económico y técnico para que los proyectos
de desarrollo turístico comunitario lleguen a un nivel óptimo de calidad y
competitividad y se puedan sumar muchas comunidades de varias regiones
del país, mediante la concesión de créditos, que además de potenciar la
actividad turística misma, la complemente con la promoción de proyectos de
huertas familiares, piscicultura, talleres de cerámica, etc.
- Implementar controles de impacto sociocultural y ambiental en su actividad
turística.
- Contribuir a la elaboración de planes de promoción y comercialización del
producto turístico comunitario.
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- Se recomienda la realización de alianzas estratégicas y la firma de
convenios de cooperación con  las ONGs  locales, especialmente con
aquellas que están conformando o ejecutando proyectos turísticos.
- Coordinar con el Gobierno, las comunidades indígenas y los medios de
comunicación, acciones en favor de la conservación de la naturaleza, las
culturas y el desarrollo de las comunidades locales.
- Creación de un Centro de Turismo Comunitario, con responsables en la
conformación de un comité para el seguimiento de los avances de las
etapas y de los resultados año a año.
- Proveer información actualizada y confiable sobre la oferta y demanda del
sector, deberá contar con una base de datos sobre los proyectos que
existen y se están desarrollando en la parroquia.
- Tanto el estado  deberán proveer de asistencia financiera y técnica a las
comunidades, respetando las estructuras organizativas existentes y
favoreciendo su participación en el proceso de toma de decisiones.
GLOSARIO DE TÉRMINOS TURÍSTICOS
En el siguiente glosario se dan las principales definiciones y descripciones
utilizadas a nivel mundial en materia turística:
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Comprende aquellos actos que realizan las personas para que puedan
acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas
aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y
servicios en beneficio de las comunidades anfitrionas.
ATRACTIVOS TURÍSTICOS
Valores propios existentes, que motivan la concurrencia de una población
foránea susceptible a ser dispuesto y/o acondicionadas específicamente para
su adquisición y/o usufructo recreacional directo.
CONSUMO  TURÍSTICO
Se entiende como todo gasto de consumo efectuado por un visitante o por
cuenta de un visitante, para y durante su desplazamiento y su estancia en el
lugar de destino, la presente definición está en función de las recomendaciones
de la Organización Mundial del Turismo (OMT). El gasto de consumo turístico
incluye todos los bienes y servicios consumidos y relacionados con el viaje,
comprendiendo una amplia variedad de productos que van desde aquellos
inherentes al viaje y la estadía hasta pequeñas compras de bienes durables
para uso personal y regalos para familia y/o amigos.
Por “Tipos” de Turismo:
El consumo turístico interno: Es el consumo efectuado por los visitantes
residentes como resultado directo de sus viajes dentro de su país de
residencia.
 El consumo turístico receptor: Es el consumo efectuado por los visitantes no
residentes como resultado directo de sus viajes a, y dentro de, la economía de
copilación.
El consumo turístico emisor: Es el consumo efectuado por los residentes como
resultados de sus viajes a países diferentes de aquél en el que residen.
Por “Categorías” de Turismo:
El consumo turístico interior: Comprende todo el gasto efectuado por los
visitantes, tantos residentes como no residentes, cuando visitan la economía de
compilación. Equivale a la suma del consumo turístico interno y del consumo
turístico receptor.
El consumo turístico nacional: Comprende todo el consumo turístico por parte
de visitantes residentes, sin tener en cuenta donde tiene lugar el consumo.
Incluye el consumo turístico interior y el consumo turístico emisor.
El consumo turístico internacional: Comprende el consumo turístico receptor y
el consumo turístico emisor.
El consumo interior turístico: Comprende todo el gasto de consumo turístico
que tiene lugar dentro de la economía de compilación. Incluye el consumo
turístico interno, el consumo turístico receptor y la parte del consumo turístico
emisor que corresponde a bienes y servicios facilitados por residentes.
DEMANDA TURÍSTICA
En términos generales es el conjunto de bienes y servicios que los turistas
están dispuestos a adquirir en un determinado destino. Ahora bien, de acuerdo
con los principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se
entiende como un agregado constituido por la suma del consumo turístico, el
consumo colectivo turístico y la formación bruta de capital fijo. En el enfoque de
la demanda, el turismo estaría determinado por la cantidad y las características
de los bienes y servicios consumidos por los visitantes.
DESTINO
Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino es una zona
dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes
internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de
dicho país. Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la
elaboración de las estadísticas del turismo. Dentro del país de referencia, el
país puede dividirse en zonas de destino que representan regiones turísticas
homogéneas o que pueden ser grupos de regiones administrativas del gobierno
local.
EMPRESA TURÍSTICA COMPLEMENTARIA
Las personas jurídicas que se dediquen a la administración de cadenas
hoteleras, consultaría, asesoría, publicidad, propaganda, protección, auxilio,
higiene, seguridad y organización de eventos que van a ser demandados por el
usuario y que forman parte o complementan la oferta turística.
ESTADÍSTICAS DE TURISMO
Es una herramienta que se utiliza para el estudio de los fenómenos
relacionados con el sector turismo, mediante un conjunto de procedimientos de
recolección, procesamiento, clasificación, análisis y difusión de información,
para conocer el comportamiento de la actividad turística, describiéndolo
cuantitativamente para la toma de decisiones en materia de políticas turísticas.
GASTO TURÍSTICO
Total de gastos de consumo efectuados por un visitante o por cuenta de un
visitante durante su desplazamiento y su estancia turística en el lugar de
destino.
GASTO POR TURISMO INTERNO
Gastos efectuados como resultado directo de viajes por parte de visitantes
residentes dentro de su país de residencia. Incluye los gastos en ruta y en los
lugares visitados, así como los pagos por adelantado necesarios para la
preparación e inicio del viaje y los gastos relacionados con el viaje efectuado
en el lugar de residencia a la vuelta del viaje.
GRUPO VIAJERO
Es un grupo de personas conformadas por familiares y/o amigos que viajan
juntos fuera de su entorno habitual con fines turísticos.
OFERTA  TURÍSTICA
Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la
comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los
visitantes, en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en
donde el cliente y/o usuario son principalmente turista. Por lo tanto, el mismo
deberá cumplir con las siguientes condiciones para establecerse como oferta
turística:
Vender bienes y servicios que por sus características sean demandados en su
mayoría por turistas.
Estos establecimientos deberán vender su producto para uso final en zonas
turísticas, por lo tanto la mayoría de sus clientes sean turistas.
PRODUCTO  TURÍSTICO
Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en forma
individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las
necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante. Ahora bien, en la
producción de productos turísticos hay que destacar el tratamiento especial de
tres tipos de actividad productiva turística:
 a.- Producción de bienes
 b.- Las agencias de viajes y
 c.- Los operadores turísticos
RECREACIÓN
La constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la
utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al








Bienvenida  a los turistas  a la parroquia Los Andes
ANEXO  2
ANEXO 3
Sendero Ecológico que une la parroquia  Los Andes con Chiquicha
ANEXO  4
Junta Parroquial Los Andes
ANEXO  5
Simbolos de la Parroquia Los Andes
ANEXO  6
Tenencia Política de la Parroquia de LOS ANDES
ANEXO 7
Taller de Socialización de las parroquias Los Andes, El  Triunfo y Sucre
ANEXO 8
ANEXO 9
Taller FODA  16 de  Junio 2010
ANEXO 10
PRESUPUESTO ESTIMADO DE GASTOS
1.-MATERIALES DE OFICINA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Esferos ( cajas ) 2,00 2,50 5,00
Resmas de papel bond 4,00 4,00 16,00
Cuadernos par apuntes 2,00 1,00 2,00
Scotch 2,00 0,35 0,70
Clips ( cajas ) 2,00 1,00 2,00
Grapadoras 1,00 3,50 3,50
Grapas ( cajas ) 2,00 0,40 0,80
Lápices 2,00 0,50 1,00
Borradores 2,00 0,50 1,00
Total 32,00




3.-EQUIPOS Y ALQUILERES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Computador de escritorio 1,00 800,00 800,00
Impresora 1,00 270,00 270,00
Cámara fotográfica 1,00 300,00 300,00
Cámara de filmación 1,00 500,00 500,00
Muebles y enceres ( un juego ) 1,00 550,00 550,00
Total 2.420,00
4.-PUBLICIDAD Y PROMOCIONES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Radio (2 meses ) 235,00
Anuncio en revista ( anual ) 170,00
Gigantografias 1,00 350,00 350,00
Creación de página Web 1,00 200,00 200,00
Afiches publicitarios 300,00 0,50 150,00
Trípticos 350,00 0,75 262,50
Calendarios 100,00 1,50 150,00




C R O N O G R A M A D E A C T I V I D A D E S
Tesis para la Obtención del Título de Ingenieras en Finanzas
ACTIVIDADES M E S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Recolección de Información XX
Organización y Selección de la Información XX
Elaboración del Plan de Tesis XX
Elaboración del Primer Capítulo XXX
Corrección de Borrador XX
Elaboración del Segundo Capítulo XX XX
Corrección de Borrador XX
Elaboración del Tercer Capítulo XXX
Corrección de Borrador XX
Elaboración del Cuarto Capítulo XX XX
Corrección de Borrador XX
Elaboración del Quinto Capítulo XXX
Corrección Final de la Tesis XXX
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE FINANZAS
Numero de Cuestionario             de
ENCUESTA DE OFERTA TURÍSTICA PARA LA PROVINCIA DE
TUNGURAHUA,  CANTÓN PATATE,  PARROQUIA LOS ANDES
La información recolectada es estrictamente confidencial y será utilizada
únicamente con fines estadísticos y de manera agregada.
Sección 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES








Sección 2:  OFERTA TURÍSTICA
1. ¿Qué prefieren los turistas?
Ø Turismo Ecológico 1
Ø Turismo Deportivo 2
Ø Agroturismo 3
Ø Turismo de Aventura 4
Ø Turismo Cultural 5
Ø Turismo Investigativo 6
2. ¿Qué clase de atractivos  prefieren los turistas?
Ø Cascadas 1
Ø Ríos /  Lagunas 2
Ø Senderos y Caminos 3
Ø Hosterías 4
Ø Iglesia 5
Ø Puente Colgante 6
Ø Huertos Frutales 7
Ø Fiestas Culturales 8
Ø Otros 9
Especifique:………………………………………………….…………………..
3. ¿Qué factores consideran los turistas para decidir a dónde salir de
   turismo?
Ø El clima 1
Ø El costo del viaje 2
Ø El entretenimiento 3
Ø La atención y el trato de la gente 4
Ø La comida 5
Ø La higiene 6
Ø La seguridad 7
Ø Las fiestas 8
Ø Los atractivos turísticos 9
Ø Otros 10
Especifique:……………………………………………………………………..
4. ¿Qué tipo de comida prefieren los turistas?
Ø Comida típica 1







5. ¿Qué tipo de Alojamiento les agrada más a los turistas?
Ø Viviendas particulares 1
Ø Hogares de familiares y amigos 2
Ø Sitios de alquiler 3
Ø Hoteles 4




Sección 3: DEMANDA TURÍSTICA
1. Lugar de Procedencia de los Turistas:
Ø Nacional 1 -------
Ø Extranjero 2 -------
2. Ciudad de Origen: ------------------------------------------------------
3. ¿Qué tiempo permanecen los turistas en la Parroquia?
Ø De una a 24 Horas ------
Ø De 24 a 48 Horas ------
Ø De 48 a 72 Horas ------
Ø  De 72 o Más ------
4. ¿Por qué motivo visitan los turistas la Parroquia?











Ø  Referencia Familiares





7. ¿Qué tipo de transporte utilizan los turistas, cuando llegan a la
parroquia?
Ø Carro particular 1










9. La forma de pago que los turistas prefieren es:
Ø Efectivo 1




Sección 4:   PROPENSIÓN A FOMENTAR EL TURISMO EN LA
PARROQUIA  LOS ANDES
1.- ¿Cree usted que la Parroquia los Andes  ha generado desarrollo turístico?
Si No
2.- ¿En qué  época del año los turistas vistan  más la Parroquia Los Andes?
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
3.- ¿Qué problemas cree usted que se tiene para no generar desarrollo
turístico?




4.- ¿Estaría dispuesto  a  apoyar en los programas turísticos que se organicen
en la parroquia
5.- ¿Cree usted que generando proyectos turísticos en la parroquia se podría
      disminuir la migración de nuestros jóvenes?
Si No
Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------
6.- ¿En qué  forma los entes gubernamentales han apoyado para la generación
        de desarrollo turístico en la Parroquia?
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
7.-  Qué otros organismos No Gubernamentales han demostrado interés por
      desarrollar el turismo comunitario en esta Parroquia?
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
8,- Se siente respaldado o apoyado, por este estudio impulsado por la
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